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ࡣࡌࡵ࡟
 㐲⸨᪂㸦1889-1951㸧ࡢタィ࡟ࡼࡿ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡣ㸪1930
㸦᫛࿴㸳㸧ᖺ࡟᏶ᡂࡋࡓࠋᩗឡࡍࡿࣇࣛࣥࢡ࣭ࣟ࢖ࢻ࣭ࣛ࢖
ࢺ㸦1867-1959㸧ࡢసἲ࡜㸪᪥ᮏࡢఏ⤫ⓗᩥ໬࣭ᘓ⠏࡜ࡢㄪ
࿴࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔຊస࡛࠶ࡿࠋ᪂⪺ࡸ㞧ㄅ࡛ὀ┠ࡉࢀ㸪⮬ࡽࡶ
᏶ᡂࢆ႐ࡧ㸪ᖌࣛ࢖ࢺ࡬ࡶฟ᮶ᫎ࠼ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ㸪
⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚㸪㐲⸨ࡀ⮬ࡽࡢ⪃࠼ࢆㄒࡿᩥ❶ࡣពእ
࡞࡯࡝ᑡ࡞࠸ࠋ❹ᕤࡢᖺ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࠖ1)
㸦1930㸧㸪ࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ2) 㸦1930㸧㸪㸲ᖺᚋࡢ
ࠕ᳔Ꮚ࣭ࢸ࣮ࣈࣝࠖ3) 㸦1934㸧㸪᭱ᚋࡀࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢሙ
ྜࠖ4) 㸦1936㸧࡛㸪࠸ࡎࢀࡶసရࡢ୍㠃ࢆ᩿∦ⓗ࡟グࡋࡓ
▷ᩥ࡛࠶ࡿࠋ 
 㐲⸨ࡀ㸪᏶ᡂ㛫ࡶ࡞࠸ᮾி㥐㸦1914㸧ࢆ㸳᪥㛫࡟ࢃࡓࡿ
᪂⪺㐃㍕࡛ᢈุࡋࡓࡢࡣ㸪኱Ꮫ༞ᴗ┤ᚋ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࡶ㸪
ᘓ⠏⏺࡟άᏐ࡟ࡼࡿ㆟ㄽࢆఱᗘࡶ௙᥃ࡅ࡚ࡁࡓ࡯࡝ࡢᩥ❶ຊ
ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢẼ࡟࡞ࢀࡤ㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡲ࡜ࡲ
ࡗࡓグ㏙ࢆṧࡍࡇ࡜ࡣ༑ศྍ⬟ࡔࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᑡ࡞ࡃ࡜
ࡶ㸪ࣛ࢖ࢺࡀⴭࡋ㐲⸨ࡀ⩻ヂࡋࡓࠕ᪂ᖇᅜ࣍ࢸࣝ࡜ᘓ⠏ᐙࡢ
౑࿨ࠖ5) 㸦1922㸧࡟࡞ࡽࡗ࡚㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢᘓ⠏ⓗ࡞ព
⩏ࡸタィពᅗ࡟ࡘ࠸࡚᭩ࡅࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋ 
 ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪㐲⸨ࡢグ㏙ࡀ㸪࠿࡞ࡾ᩿∦ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢ⫼
ᬒ࡟ࡣ㸪ࡑ࠺࡞ࡿࡔࡅࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡗࡓ࡜࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࢀࡽࡢグ㏙ࡀ᭩࠿ࢀࡓ⫼ᬒ࡜⪃࠼ྜࢃ
ࡏࡿ࡞ࡽ㸪ࡴࡋࢁ▷࠸ࡀࡺ࠼࡟㸪㐲⸨⮬㌟ࡢ⪃࠼ࡢ➃ⓗ࡞⾲
ࢀ࡜ࡋ࡚ㄞࡳゎࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ

㸯㸬グ㏙ࡢෆᐜ
 ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ࡟࠾ࡅࡿ⌮᝿ⓗ࡞⏕ά
 㐲⸨⮬ࡽࡀ➹ࢆ࡜ࡗࡓᅄࡘࡢグ㏙ࡢ୰࡛᭱ࡶ㛗࠸ࡢࡣ㸪❹
ᕤࡢᖺࡢࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡲࡗࡓࡃྠ᫬ᮇ
Ⓨ⾲ࡢࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸ࡛ࣝࠖࡣ㸪እほࡸෆ㒊✵㛫ࢆ෗┿࡛⤂௓
ࡋ㸪ᴟࡵ࡚⡆₩࡟▷ᩥࢆῧ࠼࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸ
ࣝ࡟ࡘ࠸࡚࡛ࠖࡣ㸪ࡑࢀࡽࡢሙ㠃࡟㛵ࡋ࡚⮬ࡽࡢ⪃࠼ࡸពᅗ
ࢆ᥀ࡾୗࡆ࡚ࡢ࡭࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᖖົྲྀ⥾ᙺ࡛࠶ࡾᨭ
㓄ேࢆࡘ࡜ࡵࡿᯘឡసࡢ௦ࢃࡾ࡟㸪࣍ࢸࣝࡀᙧࢆ࡜ࡿ࡟⮳ࡗ
ࡓタィࡢ㉳Ⅼ࡟㐳ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ᭱ึ࡟㸪ࠕᯘẶࡢ௦ᘚ
ࡢᜦዲ࡛⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝタィࡢ⏕࠸❧ࡕࢆ㢳ࡳࡿࡇ࡜࡟࠸ࡓࡋ
ࡲࡍࠖࠋ 2)࡜᩿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡝ࢇ࡞ሙྜࡶᘓ⠏ᐙ࡜ࡋ࡚➹ࢆྲྀࡗ
࡚ࡁࡓ㐲⸨࡟ࡣ㸪ᴟࡵ࡚⌋ࡋ࠸ࠋࡑࡋ࡚㸪ᯘࡀ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ
࡛ࡵࡊࡋࡓ⌮᝿ⓗ࡞࣍ࢸࣝ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚㸪඲యࡢ㸱ศࡢ㸰ࢆ
๭࠸࡚⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤ㸪ᐟἩᐈࡣ㸪᪥ᮏࡢ᪑㤋ࡢࡼ࠺࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆ
ᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࠋୡ⏺ࡢ୍ὶ࣍ࢸࣝ࡟㏻ࡌ࡚࠸ࡓᯘ
ࡣ㸪᪥ᮏࡢ᪑㤋ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆୡ⏺୍࡜ホ౯ࡍࡿࡔࡅࡢᦂࡿࡂ
࡞࠸⤒㦂ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪᪑㤋࡜࣍ࢸࣝࡣ᪥ᮏ࡟࠾࠸
ู࡚≀࡛㸪ᙜ᫬ࡢᅜෆ࣍ࢸࣝࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡣᨵၿࡍ࡭ࡁၥ㢟
Ⅼࡀ࠶ࡗࡓࠋࡶࡕࢁࢇ㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸ࡛ࣝࡣ㸪⾜ࡁᒆ࠸ࡓࢧ࣮
ࣅࢫࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪すὒࡢ࣍ࢸࣝྠᵝࡢࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡀ☜ಖࡉ
ࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ᯘࡣ㸪㐲⸨࡟タィࢆ౫㢗ࡍࡿ๓࠿ࡽ㸪࿴ᐊ
࡜ὒᐊࡀ⥆ࡁ㛫࡜࡞ࡗࡓᐈᐊࡢ㛫ྲྀࡾࡸ㸪௚ே࠿ࡽ┤ࡢど⥺
ࢆ㑊ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ฟධཱྀ࡜ᗯୗࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㸪
ࡍ࡛࡟⮬ࡽࡢ᱌ࢆࡶࡕ㞧ㄅ࡛ࡶⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡓࠋ᪥ᮏேࡢఫᩥ
໬࡟ࡑ࠸㸪ዪᛶࡸᏊ౪࡟ࡶ㐣ࡈࡋࡸࡍࡃ㸪ࡑࢀࡺ࠼ᐙ᪘࡛ࡢ
ᐟἩ࡟ࡶ㐺ࡍࡿࡼ࠺࡟⪃᱌ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇᖇᅜ࣍
ࢸ࡛ࣝࡣᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪࣍ࢸࣝ࡜ࡋ࡚⏬ᮇⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ୍᪉࡛㐲⸨ࡣ㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ᏶ᡂࡢ㸲ᖺ๓࡟ࠕᘓ⠏ㄽࠖ6)
㸦1926㸧ࢆⴭࡋ࡚࠸ࡿࠋᖇᅜ࣍ࢸࣝ᏶ᡂ࠿ࡽᩘ࠼ࡿ࡜ࢃࡎ
࠿㸱ᖺᚋ࡛࠶ࡿࠋᖇᅜ࣍ࢸࣝࡢゎㄝࡸࣛ࢖ࢺࡢゝㄝࡢ⤂௓࡞
࡝࡛೧኱࡞ᖌ࡟ᙧᘧⓗ࡟㏣㝶ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⮬ศ࡞ࡾࡢᘓ
⠏⌮ᛕ࡜᪉ἲࢆồࡵ࡚ດຊࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࡢࡔࠋࡑࡢෑ㢌࡟࠾
࠸࡚㸪㐲⸨ࡣ㸪ࠕࡣࡌࡵ࡟⏝ࡀ࠶ࡿࠋ㸦୰␎㸧඼ࢀࡀᘓ⠏ࡀฟ
᮶ࡿ㡰ᗎ࡛ࡍࠋ⏝࡜ࡣ㸪⏕άࡢ஦ᐇ࡜ࡋ࡚ࡢせồࠖࠋ 6)࡜ᥖࡆ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢゝⴥࡢ࡜࠾ࡾ㸪ࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚࡛ࠖࡣ㸪
ࠕ࣍ࢸࣝタィࡢ⏕࠸❧ࡕࢆ㢳ࡳ 㸪ࠖ࣍ࢸࣝ࡟ᚲせ࡞ࠕ⏝ࠖ࡜
ࡋ࡚ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡸ㸪⌮᝿ⓗ࡞࣍ࢸࣝࡢࠕ⏕άࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪⌮
ㄽ࡟ᑐࡍࡿᐇ㊶ࢆグࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀࡣ㸪ࠕᯘẶࡢ௦ᘚࡢᜦዲ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ᘓ⠏ᐙ࡛
࠶ࡿ㐲⸨࡛ࡣ࡞ࡃᨭ㓄ே࡛࠶ࡿᯘ࡟㸪࡯ࡰࡍ࡭࡚ࢆ㈇ࡗ࡚࠸
ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡞᭩ࡁฟࡋ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ࠕᘓ⠏ㄽࠖ
࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ⏝ࡣㄡࡀ▱ࡗ࡚࠸࡚ࡶࡼ࠸ࠋᘓ⠏ᐙ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞
࠸ࠋᑀࢁᘓ⠏ᐙࡼࡾ▱ࡗ࡚࠸ࡿேࡀ↓࠸࡜ࡋ࡞࠸ࠋࡓࡔ㸪▱
ࡗ࡚ᙧࢆ୚࠼ࡿᡤ࡟ᘓ⠏ᐙࡢ௙஦ࡀ࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࡲࡓᙧࢆ୚
࠼ࡿࡇ࡜࠿ࡽᘓ⠏ᐙⓗ࡟▱ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡗ࡚᮶ࡿࠖࠋ 6)
࡜ࡍࡿ❧ሙ࡜㸪▩┪ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿࠋᘓ⠏ᐙࡣ㸪ࡲࡎఱࡼ
ࡾࡶ⏕άᑛ㔜ࡢ❧ሙࢆ࡜ࡿ࡭ࡁࡔࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᘓ⠏ᙧែ࡜ᐦ╔
ࡋࡓ✵㛫ᵓᡂ࡜ࡋ࡚㸪⏕ά⾜Ⅽࡸᚲせᶵ⬟ࡢ✵㛫ⓗ࡞㓄ศࢆ
 
࠾ࡇ࡞࠺࡜ࡇࢁ࡟㸪ᘓ⠏ᐙࡢ⫋⬟ࡸᙺ๭ࡀ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪
ࡑࢀࡣ㸪ࠕ⏝ࠖࡸࠕ⏕άࠖࢆࡼࡃ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡔࡅࡢ⌮
⏤࡛㸪⏕ά⪅㸪౑⏝⪅࡟௵ࡏࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋྠᵝ࡟㸪
ᯘࡣ㸪࣍ࢸࣝᨭ㓄ே࡜ࡋ࡚㸪⤒Ⴀ࡜୍యࡢࢧ࣮ࣅࢫࡸタഛࡀ
࡞ࢇ࡛࠶ࡿ࠿ࢆㄡࡼࡾࡶⰋࡃ▱ࡾ㸪ࡑࢀࡺ࠼࡟ᐈᐊࡢ⪃᱌ࡲ
࡛ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡔ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚ᯘࡀ㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ඲య࡟ࡘ࠸
࡚᭱ࡶ㐺ษ࡞✵㛫ᵓᡂࢆ࠾ࡇ࡞࠼ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸪࡜࠸࠺ࡢ
ࡀࠕᘓ⠏ㄽࠖ࡟㐲⸨ࡀ♧ࡍ⮬ࡽࡢ❧ሙ࡛࠶ࡿࡣࡎࡔࠋ 
 ࡑࡢࡼ࠺࡞✵㛫ᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
࡛ࡣ㸪ලయⓗ࡟ࡢ࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎ㸪ᐈᐊࡢ㛫ྲྀࡾ㸪ᗯୗ
࡜ࡢ㛵ಀ㸪㏆᥋ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࢫ࣮࣌ࢫ࡞࡝ᯘ࠿ࡽࡢᥦ♧ࢆཷ
ࡅ࡚㸪ࡑࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡍᐈᐊࢆᕥྑᑐ⛠ࡢࡩࡓࡘࡢ⩌࡜ࡋ࡚
ᮾす࡟㓄ࡍࡿࠋࡑࢀࡽࡣ㸪࣮࣍ࣝࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿࣃࣈࣜࢵࢡ
ࢫ࣮࣌ࢫ࡟ࡼࡗ࡚ࡘ࡞ࡀࢀࡿࠋࡑࡢᆅୗ࡟ࡣ㸪࣎࢖࣮ࣛ㸪པ
ᡣ࡞࡝ࢆ㓄ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪࣎࢖࣮ࣛࡢ↮✺ࡣ㸪ྛ㝵ࡢᬮ⅔࡜ࡘ
࡞ࡀࡾ㸪㏻㢼ࡶ࠿ࡡࡿ㸪࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᐇឤࡍ࡭ࡁ
✵㛫ࡢ㨩ຊ࡟ࡘ࠸࡚ఱࡶࡢ࡭ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ࠕᘓ⠏ㄽࠖ࡟
࠾࠸࡚㸪ࠕᥦ♧ࡉࢀࡓࡿせ௳ࡢ㞧↛ࡓࡿሁ✚ࡢ㛫ࡼࡾ୍ࡘࡢ
⣔⤫ࢆ┳Ᏺࡍࡿࠖࠋ 6)࡟ᑐᛂࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀࢆᘓ⠏ᐙ࡜ࡋ
࡚㐲⸨ࡀ୺ᑟࡋุ᩿ࡋࡓ࡜≉࡟㏙࡭࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ᥍࠼ࡵ࡞ࡀ
ࡽࠕ࣍ࢸࣝ⏺ࡢ➨୍ே⪅࡜ࡋ࡚ࡢᯘࡉࢇࡀ࣐ࢿ࣮ࢴ࣓ࣥࢺࡢ
᪉ྥ࠿ࡽࡍࡿ◊✲࡜ేࡏ࡚㝃ᖏタഛ㝃ᖏᕤ஦ࡢ⤌⧊ࢆ⣔⤫❧
࡚࡚࠶ࡿࠖ2)࡜ࡘࡅຍ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽఛ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚࡛ࠖࡣ㸪」㞧࡞ㅖ᮲௳࡟ᛂ࠼࡞ࡀ
ࡽࡑࢀࡽࢆ‶ࡓࡋ୍ࡘ࡟ࡲ࡜ࡵࡿ㐣⛬࡛㸪ᖖ࡟ᯘࡢせồࡸุ
᩿࡟ࡑࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆࡢ࡭࡚࠾ࡁࡓ࠿ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢ㸲
ᖺᚋ࡟᭩࠿ࢀࡓࠕ᳔Ꮚ࣭ࢸ࣮ࣈ࡛ࣝࠖࡣ㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢࡓ
ࡵ࡟タィࡋࡓᐙල࡟ࡘ࠸࡚㸪෗┿࡜ᅗ㠃࡛⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௜
ࡉࢀࡓᩥ❶ࡣ㸪ࡸࡣࡾ࠿࡞ࡾ▷ᩥ࡛࠶ࡿࡀ㸪࠸ࡃࡘࡶヨసࢆ
ࡘࡃࡗ࡚㸪ᯘ࡜᳨ウࢆ㔜ࡡࡓ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠋᯘࡀࡶࡗ࡚࠸ࡿ
ᘓ⠏ᐙ࡟຾ࡿ⏕άឤぬ࡜ᘓ⠏ᐙ࡟㏕ࡿ✵㛫ឤぬ࡜ࢆ㸪㐲⸨ࡀ
㠀ᖖ࡟ᑛ㔜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞᪋
୺㸪౑⏝⪅㸪⏕ά⪅ࢆᚓ࡚ࡇࡑ㸪ᘓ⠏ᐙࡶຊࢆⓎ᥹࡛ࡁ㸪Ⰻ
࠸ᘓ⠏ࡀᐇ⌧ࡍࡿ࡜ゝ࠸ࡓ࠿ࡗࡓࡢ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋ 
 ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢࡓࡓࡎࡲ࠸
 ᏶ᡂ࠿ࡽ㸴ᖺᚋ࡟᭩࠿ࢀࡓࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢሙྜࠖࡣ㸪ᘓ
⠏࡜ᗞ࡜ࡀ⧊ࡾ࡞ࡍᬒほࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᩓᩥリ
ࡢࡼ࠺࡞ᙧᘧ࡛ 23 ⾜࡟࠾ࡉࡵ㸪ࡸࡣࡾ▷ᩥ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ
࡞ࡀࡽ㸪၏୍㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢどぬⓗ࡞㨩ຊ࡟㛵ࡍࡿ≉㉁࡟
ࡘ࠸࡚ㄒࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࣍ࢸࣝ༡ഃ඲ᬒࢆ㸪ࣃࣀ࣐ࣛ࡟ᘬ
ࡁᘏࡤࡋࡓ෗┿ࡀ୍⥴࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࠕඛ࡙ึ
ࡵ࡟㸪ᘓ⠏ࡢࡓࡓࡎࡲࡦࢆ⪃࠼ࡿࠖࠋ 4)࡜ㄒࡾጞࡵࡽࢀࡿࠋ 
 ⏕άࢆ➨୍࡟⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺㸴ᖺ๓ࡢጼໃ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡟␗࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋึࡵ࡟⪃࠼ࡿࡢࡣ㸪ࠕ⏕ά࡛ࠖࡣ࡞ࡃ㸪ᘓ⠏ࡢ
ࠕࡓࡓࡎࡲ࠸ࠖ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࠕࡓࡓࡎࡲ࠸ࠖࢆ⪃࠼ࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪㐲⸨ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟⥆
ࡅࡿࠋࠕ඼ᡤ࡟ࡣ㛫ྲྀࡾࡶጼࡢ᪉㏵ࡶᩜᆅࡶ⎔ቃࡶᬒほࡶࡰ
இ࡜ࡋ࡚ᡤㅝ⁻‍⿹࡟ᙧ↓ࡃࡋ࡚ᙧࢆ࡜ࡾࡘࡘ࠶ࡿࡢ࡛
ࡍࠖࠋ 4)ࡘࡲࡾ㸪ࠕࡓࡓࡎࡲ࠸ࠖࡢᵓᡂせ⣲ࡣ㸪⏕ά✵㛫㸪ᘓ
⠏ᙧែ㸪ᩜᆅ࣭⎔ቃ᮲௳࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡽࡢ㛫࡟㔜せᗘ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ೫ࡾࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ᘓ⠏ᙧែ࡜ࡋ࡚ࠕ⥳ࡢ
ᒇ᰿ࠖࡢᒙ࡜㸰ᮏࡢࠕሪ 㸪ࠖᩜᆅ࣭⎔ቃ᮲௳࡜ࡋ࡚ࠕᯇᯘ࡜
Ỉ㎶ࠖࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ⏕ά✵㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪≉࡟ࡢ࡭࡚࠸࡞
࠸ࠋࡍ࡛࡟㸪ᯘឡసࡢ௦ᘚ⪅࡜ࡋ࡚㸴ᖺ๓࡟ࡢ࡭ࡓ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢࠕࡓࡓࡎࡲ
࠸ࠖࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢᵓᡂせ⣲࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿࠕᘓ⠏࡜ᗞᅬࡢ⤫
ྜ 㸪ࠖࠕᘓ⠏࡜⎔ቃࡢ⤫ྜࠖ࡜ࡋ࡚ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⌮ㄽ࡟ᑐࡍࡿᐇ㊶࡜ࡋ࡚⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࢆㄒࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪
ඛ࡟ࡳࡓࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢሙྜࠖࢆࡼࡾ῝ࡵࡿ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣ
ࠕᘓ⠏⨾⾡ࠖ7)㸦1927㸧࡜ࡢᑐᛂࢆグࡋ࡚ࡶࡼ࠸࡜ᛮ࠺ࡀ㸪
㐲⸨ࡣ㸪ࡑ࠺ࡣࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢሙྜࠖࡣ㸪ࡴ
ࡋࢁࡑࡢⓎ⾲ࡢ 12ᖺ๓࡟㐳ࡿࠕఫᏯᑠရ 15✀ࠖ8)㸦1924㸧
࡟ᐤࡏࡓᩥ❶ࢆ᝿࠸㉳ࡇࡉࡏࡿࠋࡣࡋࡀࡁ࡜ࡋ࡚᭩࠿ࢀࡓ㸪
ࡸࡣࡾᩓᩥリࡢࡼ࠺࡞ᙧᘧࡢ▷ᩥ࡛࠶ࡿࠋࠕࡲ࡙ᆅᡤࢆぢࡿ
ᆅᡤࡀᘓ⠏ࢆᩍ࠼࡚࿋ࢀࡿ ࠸࠿࡟ᘓ⠏ࡀチࡉࢀࡿ࠿ ࠸࠿
࡟⏕άࡀチࡉࢀࡿ࠿ ࡑࡋ࡚࠸࠿࡟⏕άࡀᒎࡧࡽࢀࡿ࠿ ඼
ࢀࢆࡑࡇࡢ⮬↛࠿ࡽᏛࡪࠖࠋ 8)⏕ά࡜ᘓ⠏ࢆ⎔ቃ᮲௳࡟࠾࠸࡚
ᵓ᝿ࡍࡿጼໃࡣኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ㸪ࠕᆅᡤࠖࢆぢ࡚ࡑࡇ࡟♧ࡉࢀࡿࡶࡢࢆㄞࡳྲྀࡾᏛ
ࡰ࠺࡜ࡋࡓ㐲⸨ࡣ㸪ࡑࢀࢆࠕࡓࡓࡎࡲ࠸ࠖ࡜ࡋ࡚ᵓ᝿ࡍࡿࡇ
࡜ࡔ࡜࡜ࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ᵝࠎ࡞୚᮲௳ࢆྠ᫬
࡟‶ࡓࡋ㸪ࡑࢀࡽࢆࡦ࡜ࡘ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡓࡵ࡟ᘓ⠏ᐙࡢ┤ឤࡀ
ồࡵࡿ᪉ྥࢆ㸪ࠕࡓࡓࡎࡲ࠸ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟クࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍
⯡࡟తࡲ࠸࡟ࡣ㸪ࡶࡢࡢ࠶ࡾࡉࡲࡸࡑࡢ㞺ᅖẼࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
ࡑࡇ࡛ࡢᬽࡽࡋ᪉ࡸ⏕ᴗ࡜࠸࠺ព࿡ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲ
ࡓ㸪඲య࡟₎Ꮠࢆከ⏝ࡋ࡞ࡀࡽ㸪࠶࠼࡚ࠕࡓࡓࡎࡲ࠸ࠖ࡜ᖹ
௬ྡ⾲グࡋ࡚࠾ࡾ㸪኱࿴ࡇ࡜ࡤࢆᑛ㔜ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿࠋ
ࠕࡓࡓࡎࡲ࠸ࠖ࡟ࡣ㸪㐲⸨ࡢ㛵ᚰࡢኚ໬ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
 ࡜ࡇࢁ࡛㸪ࠕఫᏯᑠရ 15✀ࠖࡢࡣࡋࡀࡁࡣ㸪⊂❧࠿ࡽ㸯ᖺ
㸱ࣨ᭶ᚋ࡟㸪ึࡵ࡚ࡲ࡜ࡲࡗࡓఫᏯసရࢆࠗ፬ேஅ཭࠘࡟Ⓨ
⾲ࡋࡓ᫬࡟௜ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡟ࡣ㸪ࠕࠕ⚄๰ࡾࡓࡲࡩዴࡃᡃ㐀
ࡿࠖ࡜ࠋ⮬↛࡟ཧࡐࡴ࡜ࡍࡿࡢ⇕ព࡛࠶ࡿࠖࠋ 8)࡞࡝㸪ᘓ⠏ᐙ
࡜ࡋ࡚ࡢึᚰࡀ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ⮬↛࡟ཧࡐࡴࠖ࡜ࡣ㸪ࣛ
࢖ࢺࡢ᭷ᶵⓗᘓ⠏࡟ೌ࠸㸪⮬↛⏺࡜ྠࡌ≉㉁ࢆࡶࡘᘓ⠏ࢆ⮬
ࡽࡶタィࡋࡼ࠺࡜ࡢỴព࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢ❹ᕤ࠿ࡽ
㸴ᖺᚋ࡟㸪㐲⸨ࢆ❹ᕤ᫬࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡉࡽ࡟ 12 ᖺ๓ࡢ⊂❧ᙜ
᫬࡟㐳ࡾ㸪ึᚰ࡟ᡠࡋࡓࡢࡣఱࡔࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 

㸰㸬グ㏙ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢࠗ፬ேࡢ཭࠘
 ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ❹ᕤ࡟࠶ࢃࡏ࡚㸪ࠗ ᘓ⠏࡜♫఍ 㸪࠘ࠗ ᪂ᘓ⠏࠘
ࡀᇽࠎࡓࡿ≉㞟ࢆ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡀ㸪୙ᛮ㆟࡞ࡇ࡜࡟࠸ࡎࢀ࡟ࡶ
㐲⸨ࡣ⮬ࡽ➹ࢆྲྀࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ⮬ࡽṧࡋࡓᅄࡘࡢグ㏙ࡣ㸪
ࡍ࡭࡚ࠗ፬ேஅ཭࠘࡬ࡢᐤ✏࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࠗ፬ேஅ཭࠘ࡣ㸪⮬⏤Ꮫᅬࢆタ❧ࡋࡓ⩚ோྜྷ୍࣭ࡶ࡜Ꮚኵ
ጔࡀ๰タࡋࡓ፬ேࡢ཭♫ࡀ 1906 ᖺ௨᮶Ⓨ⾜ࡋ࡚ࡁࡓ᭶หㄅ
࡛࠶ࡿࠋ࢟ࣜࢫࢺᩍ⢭⚄࡟ᇶ࡙ࡃዪᛶࡢၨⵚࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪
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ࡣࡌࡵ࡟
 㐲⸨᪂㸦1889-1951㸧ࡢタィ࡟ࡼࡿ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡣ㸪1930
㸦᫛࿴㸳㸧ᖺ࡟᏶ᡂࡋࡓࠋᩗឡࡍࡿࣇࣛࣥࢡ࣭ࣟ࢖ࢻ࣭ࣛ࢖
ࢺ㸦1867-1959㸧ࡢసἲ࡜㸪᪥ᮏࡢఏ⤫ⓗᩥ໬࣭ᘓ⠏࡜ࡢㄪ
࿴࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔຊస࡛࠶ࡿࠋ᪂⪺ࡸ㞧ㄅ࡛ὀ┠ࡉࢀ㸪⮬ࡽࡶ
᏶ᡂࢆ႐ࡧ㸪ᖌࣛ࢖ࢺ࡬ࡶฟ᮶ᫎ࠼ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ㸪
⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚㸪㐲⸨ࡀ⮬ࡽࡢ⪃࠼ࢆㄒࡿᩥ❶ࡣពእ
࡞࡯࡝ᑡ࡞࠸ࠋ❹ᕤࡢᖺ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࠖ1)
㸦1930㸧㸪ࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ2) 㸦1930㸧㸪㸲ᖺᚋࡢ
ࠕ᳔Ꮚ࣭ࢸ࣮ࣈࣝࠖ3) 㸦1934㸧㸪᭱ᚋࡀࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢሙ
ྜࠖ4) 㸦1936㸧࡛㸪࠸ࡎࢀࡶసရࡢ୍㠃ࢆ᩿∦ⓗ࡟グࡋࡓ
▷ᩥ࡛࠶ࡿࠋ 
 㐲⸨ࡀ㸪᏶ᡂ㛫ࡶ࡞࠸ᮾி㥐㸦1914㸧ࢆ㸳᪥㛫࡟ࢃࡓࡿ
᪂⪺㐃㍕࡛ᢈุࡋࡓࡢࡣ㸪኱Ꮫ༞ᴗ┤ᚋ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࡶ㸪
ᘓ⠏⏺࡟άᏐ࡟ࡼࡿ㆟ㄽࢆఱᗘࡶ௙᥃ࡅ࡚ࡁࡓ࡯࡝ࡢᩥ❶ຊ
ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢẼ࡟࡞ࢀࡤ㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡲ࡜ࡲ
ࡗࡓグ㏙ࢆṧࡍࡇ࡜ࡣ༑ศྍ⬟ࡔࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᑡ࡞ࡃ࡜
ࡶ㸪ࣛ࢖ࢺࡀⴭࡋ㐲⸨ࡀ⩻ヂࡋࡓࠕ᪂ᖇᅜ࣍ࢸࣝ࡜ᘓ⠏ᐙࡢ
౑࿨ࠖ5) 㸦1922㸧࡟࡞ࡽࡗ࡚㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢᘓ⠏ⓗ࡞ព
⩏ࡸタィពᅗ࡟ࡘ࠸࡚᭩ࡅࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋ 
 ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪㐲⸨ࡢグ㏙ࡀ㸪࠿࡞ࡾ᩿∦ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢ⫼
ᬒ࡟ࡣ㸪ࡑ࠺࡞ࡿࡔࡅࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡗࡓ࡜࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࢀࡽࡢグ㏙ࡀ᭩࠿ࢀࡓ⫼ᬒ࡜⪃࠼ྜࢃ
ࡏࡿ࡞ࡽ㸪ࡴࡋࢁ▷࠸ࡀࡺ࠼࡟㸪㐲⸨⮬㌟ࡢ⪃࠼ࡢ➃ⓗ࡞⾲
ࢀ࡜ࡋ࡚ㄞࡳゎࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ

㸯㸬グ㏙ࡢෆᐜ
 ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ࡟࠾ࡅࡿ⌮᝿ⓗ࡞⏕ά
 㐲⸨⮬ࡽࡀ➹ࢆ࡜ࡗࡓᅄࡘࡢグ㏙ࡢ୰࡛᭱ࡶ㛗࠸ࡢࡣ㸪❹
ᕤࡢᖺࡢࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡲࡗࡓࡃྠ᫬ᮇ
Ⓨ⾲ࡢࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸ࡛ࣝࠖࡣ㸪እほࡸෆ㒊✵㛫ࢆ෗┿࡛⤂௓
ࡋ㸪ᴟࡵ࡚⡆₩࡟▷ᩥࢆῧ࠼࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸ
ࣝ࡟ࡘ࠸࡚࡛ࠖࡣ㸪ࡑࢀࡽࡢሙ㠃࡟㛵ࡋ࡚⮬ࡽࡢ⪃࠼ࡸពᅗ
ࢆ᥀ࡾୗࡆ࡚ࡢ࡭࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᖖົྲྀ⥾ᙺ࡛࠶ࡾᨭ
㓄ேࢆࡘ࡜ࡵࡿᯘឡసࡢ௦ࢃࡾ࡟㸪࣍ࢸࣝࡀᙧࢆ࡜ࡿ࡟⮳ࡗ
ࡓタィࡢ㉳Ⅼ࡟㐳ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ᭱ึ࡟㸪ࠕᯘẶࡢ௦ᘚ
ࡢᜦዲ࡛⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝタィࡢ⏕࠸❧ࡕࢆ㢳ࡳࡿࡇ࡜࡟࠸ࡓࡋ
ࡲࡍࠖࠋ 2)࡜᩿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡝ࢇ࡞ሙྜࡶᘓ⠏ᐙ࡜ࡋ࡚➹ࢆྲྀࡗ
࡚ࡁࡓ㐲⸨࡟ࡣ㸪ᴟࡵ࡚⌋ࡋ࠸ࠋࡑࡋ࡚㸪ᯘࡀ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ
࡛ࡵࡊࡋࡓ⌮᝿ⓗ࡞࣍ࢸࣝ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚㸪඲యࡢ㸱ศࡢ㸰ࢆ
๭࠸࡚⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤ㸪ᐟἩᐈࡣ㸪᪥ᮏࡢ᪑㤋ࡢࡼ࠺࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆ
ᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࠋୡ⏺ࡢ୍ὶ࣍ࢸࣝ࡟㏻ࡌ࡚࠸ࡓᯘ
ࡣ㸪᪥ᮏࡢ᪑㤋ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆୡ⏺୍࡜ホ౯ࡍࡿࡔࡅࡢᦂࡿࡂ
࡞࠸⤒㦂ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪᪑㤋࡜࣍ࢸࣝࡣ᪥ᮏ࡟࠾࠸
ู࡚≀࡛㸪ᙜ᫬ࡢᅜෆ࣍ࢸࣝࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡣᨵၿࡍ࡭ࡁၥ㢟
Ⅼࡀ࠶ࡗࡓࠋࡶࡕࢁࢇ㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸ࡛ࣝࡣ㸪⾜ࡁᒆ࠸ࡓࢧ࣮
ࣅࢫࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪すὒࡢ࣍ࢸࣝྠᵝࡢࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡀ☜ಖࡉ
ࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ᯘࡣ㸪㐲⸨࡟タィࢆ౫㢗ࡍࡿ๓࠿ࡽ㸪࿴ᐊ
࡜ὒᐊࡀ⥆ࡁ㛫࡜࡞ࡗࡓᐈᐊࡢ㛫ྲྀࡾࡸ㸪௚ே࠿ࡽ┤ࡢど⥺
ࢆ㑊ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ฟධཱྀ࡜ᗯୗࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㸪
ࡍ࡛࡟⮬ࡽࡢ᱌ࢆࡶࡕ㞧ㄅ࡛ࡶⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡓࠋ᪥ᮏேࡢఫᩥ
໬࡟ࡑ࠸㸪ዪᛶࡸᏊ౪࡟ࡶ㐣ࡈࡋࡸࡍࡃ㸪ࡑࢀࡺ࠼ᐙ᪘࡛ࡢ
ᐟἩ࡟ࡶ㐺ࡍࡿࡼ࠺࡟⪃᱌ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇᖇᅜ࣍
ࢸ࡛ࣝࡣᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪࣍ࢸࣝ࡜ࡋ࡚⏬ᮇⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ୍᪉࡛㐲⸨ࡣ㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ᏶ᡂࡢ㸲ᖺ๓࡟ࠕᘓ⠏ㄽࠖ6)
㸦1926㸧ࢆⴭࡋ࡚࠸ࡿࠋᖇᅜ࣍ࢸࣝ᏶ᡂ࠿ࡽᩘ࠼ࡿ࡜ࢃࡎ
࠿㸱ᖺᚋ࡛࠶ࡿࠋᖇᅜ࣍ࢸࣝࡢゎㄝࡸࣛ࢖ࢺࡢゝㄝࡢ⤂௓࡞
࡝࡛೧኱࡞ᖌ࡟ᙧᘧⓗ࡟㏣㝶ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⮬ศ࡞ࡾࡢᘓ
⠏⌮ᛕ࡜᪉ἲࢆồࡵ࡚ດຊࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࡢࡔࠋࡑࡢෑ㢌࡟࠾
࠸࡚㸪㐲⸨ࡣ㸪ࠕࡣࡌࡵ࡟⏝ࡀ࠶ࡿࠋ㸦୰␎㸧඼ࢀࡀᘓ⠏ࡀฟ
᮶ࡿ㡰ᗎ࡛ࡍࠋ⏝࡜ࡣ㸪⏕άࡢ஦ᐇ࡜ࡋ࡚ࡢせồࠖࠋ 6)࡜ᥖࡆ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢゝⴥࡢ࡜࠾ࡾ㸪ࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚࡛ࠖࡣ㸪
ࠕ࣍ࢸࣝタィࡢ⏕࠸❧ࡕࢆ㢳ࡳ 㸪ࠖ࣍ࢸࣝ࡟ᚲせ࡞ࠕ⏝ࠖ࡜
ࡋ࡚ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡸ㸪⌮᝿ⓗ࡞࣍ࢸࣝࡢࠕ⏕άࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪⌮
ㄽ࡟ᑐࡍࡿᐇ㊶ࢆグࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀࡣ㸪ࠕᯘẶࡢ௦ᘚࡢᜦዲ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ᘓ⠏ᐙ࡛
࠶ࡿ㐲⸨࡛ࡣ࡞ࡃᨭ㓄ே࡛࠶ࡿᯘ࡟㸪࡯ࡰࡍ࡭࡚ࢆ㈇ࡗ࡚࠸
ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡞᭩ࡁฟࡋ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ࠕᘓ⠏ㄽࠖ
࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ⏝ࡣㄡࡀ▱ࡗ࡚࠸࡚ࡶࡼ࠸ࠋᘓ⠏ᐙ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞
࠸ࠋᑀࢁᘓ⠏ᐙࡼࡾ▱ࡗ࡚࠸ࡿேࡀ↓࠸࡜ࡋ࡞࠸ࠋࡓࡔ㸪▱
ࡗ࡚ᙧࢆ୚࠼ࡿᡤ࡟ᘓ⠏ᐙࡢ௙஦ࡀ࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࡲࡓᙧࢆ୚
࠼ࡿࡇ࡜࠿ࡽᘓ⠏ᐙⓗ࡟▱ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡗ࡚᮶ࡿࠖࠋ 6)
࡜ࡍࡿ❧ሙ࡜㸪▩┪ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿࠋᘓ⠏ᐙࡣ㸪ࡲࡎఱࡼ
ࡾࡶ⏕άᑛ㔜ࡢ❧ሙࢆ࡜ࡿ࡭ࡁࡔࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᘓ⠏ᙧែ࡜ᐦ╔
ࡋࡓ✵㛫ᵓᡂ࡜ࡋ࡚㸪⏕ά⾜Ⅽࡸᚲせᶵ⬟ࡢ✵㛫ⓗ࡞㓄ศࢆ
 
࠾ࡇ࡞࠺࡜ࡇࢁ࡟㸪ᘓ⠏ᐙࡢ⫋⬟ࡸᙺ๭ࡀ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪
ࡑࢀࡣ㸪ࠕ⏝ࠖࡸࠕ⏕άࠖࢆࡼࡃ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡔࡅࡢ⌮
⏤࡛㸪⏕ά⪅㸪౑⏝⪅࡟௵ࡏࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋྠᵝ࡟㸪
ᯘࡣ㸪࣍ࢸࣝᨭ㓄ே࡜ࡋ࡚㸪⤒Ⴀ࡜୍యࡢࢧ࣮ࣅࢫࡸタഛࡀ
࡞ࢇ࡛࠶ࡿ࠿ࢆㄡࡼࡾࡶⰋࡃ▱ࡾ㸪ࡑࢀࡺ࠼࡟ᐈᐊࡢ⪃᱌ࡲ
࡛ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡔ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚ᯘࡀ㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ඲య࡟ࡘ࠸
࡚᭱ࡶ㐺ษ࡞✵㛫ᵓᡂࢆ࠾ࡇ࡞࠼ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸪࡜࠸࠺ࡢ
ࡀࠕᘓ⠏ㄽࠖ࡟㐲⸨ࡀ♧ࡍ⮬ࡽࡢ❧ሙ࡛࠶ࡿࡣࡎࡔࠋ 
 ࡑࡢࡼ࠺࡞✵㛫ᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
࡛ࡣ㸪ලయⓗ࡟ࡢ࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎ㸪ᐈᐊࡢ㛫ྲྀࡾ㸪ᗯୗ
࡜ࡢ㛵ಀ㸪㏆᥋ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࢫ࣮࣌ࢫ࡞࡝ᯘ࠿ࡽࡢᥦ♧ࢆཷ
ࡅ࡚㸪ࡑࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡍᐈᐊࢆᕥྑᑐ⛠ࡢࡩࡓࡘࡢ⩌࡜ࡋ࡚
ᮾす࡟㓄ࡍࡿࠋࡑࢀࡽࡣ㸪࣮࣍ࣝࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿࣃࣈࣜࢵࢡ
ࢫ࣮࣌ࢫ࡟ࡼࡗ࡚ࡘ࡞ࡀࢀࡿࠋࡑࡢᆅୗ࡟ࡣ㸪࣎࢖࣮ࣛ㸪པ
ᡣ࡞࡝ࢆ㓄ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪࣎࢖࣮ࣛࡢ↮✺ࡣ㸪ྛ㝵ࡢᬮ⅔࡜ࡘ
࡞ࡀࡾ㸪㏻㢼ࡶ࠿ࡡࡿ㸪࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᐇឤࡍ࡭ࡁ
✵㛫ࡢ㨩ຊ࡟ࡘ࠸࡚ఱࡶࡢ࡭ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ࠕᘓ⠏ㄽࠖ࡟
࠾࠸࡚㸪ࠕᥦ♧ࡉࢀࡓࡿせ௳ࡢ㞧↛ࡓࡿሁ✚ࡢ㛫ࡼࡾ୍ࡘࡢ
⣔⤫ࢆ┳Ᏺࡍࡿࠖࠋ 6)࡟ᑐᛂࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀࢆᘓ⠏ᐙ࡜ࡋ
࡚㐲⸨ࡀ୺ᑟࡋุ᩿ࡋࡓ࡜≉࡟㏙࡭࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ᥍࠼ࡵ࡞ࡀ
ࡽࠕ࣍ࢸࣝ⏺ࡢ➨୍ே⪅࡜ࡋ࡚ࡢᯘࡉࢇࡀ࣐ࢿ࣮ࢴ࣓ࣥࢺࡢ
᪉ྥ࠿ࡽࡍࡿ◊✲࡜ేࡏ࡚㝃ᖏタഛ㝃ᖏᕤ஦ࡢ⤌⧊ࢆ⣔⤫❧
࡚࡚࠶ࡿࠖ2)࡜ࡘࡅຍ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽఛ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚࡛ࠖࡣ㸪」㞧࡞ㅖ᮲௳࡟ᛂ࠼࡞ࡀ
ࡽࡑࢀࡽࢆ‶ࡓࡋ୍ࡘ࡟ࡲ࡜ࡵࡿ㐣⛬࡛㸪ᖖ࡟ᯘࡢせồࡸุ
᩿࡟ࡑࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆࡢ࡭࡚࠾ࡁࡓ࠿ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢ㸲
ᖺᚋ࡟᭩࠿ࢀࡓࠕ᳔Ꮚ࣭ࢸ࣮ࣈ࡛ࣝࠖࡣ㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢࡓ
ࡵ࡟タィࡋࡓᐙල࡟ࡘ࠸࡚㸪෗┿࡜ᅗ㠃࡛⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௜
ࡉࢀࡓᩥ❶ࡣ㸪ࡸࡣࡾ࠿࡞ࡾ▷ᩥ࡛࠶ࡿࡀ㸪࠸ࡃࡘࡶヨసࢆ
ࡘࡃࡗ࡚㸪ᯘ࡜᳨ウࢆ㔜ࡡࡓ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠋᯘࡀࡶࡗ࡚࠸ࡿ
ᘓ⠏ᐙ࡟຾ࡿ⏕άឤぬ࡜ᘓ⠏ᐙ࡟㏕ࡿ✵㛫ឤぬ࡜ࢆ㸪㐲⸨ࡀ
㠀ᖖ࡟ᑛ㔜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞᪋
୺㸪౑⏝⪅㸪⏕ά⪅ࢆᚓ࡚ࡇࡑ㸪ᘓ⠏ᐙࡶຊࢆⓎ᥹࡛ࡁ㸪Ⰻ
࠸ᘓ⠏ࡀᐇ⌧ࡍࡿ࡜ゝ࠸ࡓ࠿ࡗࡓࡢ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋ 
 ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢࡓࡓࡎࡲ࠸
 ᏶ᡂ࠿ࡽ㸴ᖺᚋ࡟᭩࠿ࢀࡓࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢሙྜࠖࡣ㸪ᘓ
⠏࡜ᗞ࡜ࡀ⧊ࡾ࡞ࡍᬒほࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᩓᩥリ
ࡢࡼ࠺࡞ᙧᘧ࡛ 23 ⾜࡟࠾ࡉࡵ㸪ࡸࡣࡾ▷ᩥ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ
࡞ࡀࡽ㸪၏୍㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢどぬⓗ࡞㨩ຊ࡟㛵ࡍࡿ≉㉁࡟
ࡘ࠸࡚ㄒࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࣍ࢸࣝ༡ഃ඲ᬒࢆ㸪ࣃࣀ࣐ࣛ࡟ᘬ
ࡁᘏࡤࡋࡓ෗┿ࡀ୍⥴࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࠕඛ࡙ึ
ࡵ࡟㸪ᘓ⠏ࡢࡓࡓࡎࡲࡦࢆ⪃࠼ࡿࠖࠋ 4)࡜ㄒࡾጞࡵࡽࢀࡿࠋ 
 ⏕άࢆ➨୍࡟⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺㸴ᖺ๓ࡢጼໃ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡟␗࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋึࡵ࡟⪃࠼ࡿࡢࡣ㸪ࠕ⏕ά࡛ࠖࡣ࡞ࡃ㸪ᘓ⠏ࡢ
ࠕࡓࡓࡎࡲ࠸ࠖ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࠕࡓࡓࡎࡲ࠸ࠖࢆ⪃࠼ࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪㐲⸨ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟⥆
ࡅࡿࠋࠕ඼ᡤ࡟ࡣ㛫ྲྀࡾࡶጼࡢ᪉㏵ࡶᩜᆅࡶ⎔ቃࡶᬒほࡶࡰ
இ࡜ࡋ࡚ᡤㅝ⁻‍⿹࡟ᙧ↓ࡃࡋ࡚ᙧࢆ࡜ࡾࡘࡘ࠶ࡿࡢ࡛
ࡍࠖࠋ 4)ࡘࡲࡾ㸪ࠕࡓࡓࡎࡲ࠸ࠖࡢᵓᡂせ⣲ࡣ㸪⏕ά✵㛫㸪ᘓ
⠏ᙧែ㸪ᩜᆅ࣭⎔ቃ᮲௳࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡽࡢ㛫࡟㔜せᗘ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ೫ࡾࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ᘓ⠏ᙧែ࡜ࡋ࡚ࠕ⥳ࡢ
ᒇ᰿ࠖࡢᒙ࡜㸰ᮏࡢࠕሪ 㸪ࠖᩜᆅ࣭⎔ቃ᮲௳࡜ࡋ࡚ࠕᯇᯘ࡜
Ỉ㎶ࠖࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ⏕ά✵㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪≉࡟ࡢ࡭࡚࠸࡞
࠸ࠋࡍ࡛࡟㸪ᯘឡసࡢ௦ᘚ⪅࡜ࡋ࡚㸴ᖺ๓࡟ࡢ࡭ࡓ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢࠕࡓࡓࡎࡲ
࠸ࠖࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢᵓᡂせ⣲࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿࠕᘓ⠏࡜ᗞᅬࡢ⤫
ྜ 㸪ࠖࠕᘓ⠏࡜⎔ቃࡢ⤫ྜࠖ࡜ࡋ࡚ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⌮ㄽ࡟ᑐࡍࡿᐇ㊶࡜ࡋ࡚⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࢆㄒࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪
ඛ࡟ࡳࡓࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢሙྜࠖࢆࡼࡾ῝ࡵࡿ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣ
ࠕᘓ⠏⨾⾡ࠖ7)㸦1927㸧࡜ࡢᑐᛂࢆグࡋ࡚ࡶࡼ࠸࡜ᛮ࠺ࡀ㸪
㐲⸨ࡣ㸪ࡑ࠺ࡣࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢሙྜࠖࡣ㸪ࡴ
ࡋࢁࡑࡢⓎ⾲ࡢ 12ᖺ๓࡟㐳ࡿࠕఫᏯᑠရ 15✀ࠖ8)㸦1924㸧
࡟ᐤࡏࡓᩥ❶ࢆ᝿࠸㉳ࡇࡉࡏࡿࠋࡣࡋࡀࡁ࡜ࡋ࡚᭩࠿ࢀࡓ㸪
ࡸࡣࡾᩓᩥリࡢࡼ࠺࡞ᙧᘧࡢ▷ᩥ࡛࠶ࡿࠋࠕࡲ࡙ᆅᡤࢆぢࡿ
ᆅᡤࡀᘓ⠏ࢆᩍ࠼࡚࿋ࢀࡿ ࠸࠿࡟ᘓ⠏ࡀチࡉࢀࡿ࠿ ࠸࠿
࡟⏕άࡀチࡉࢀࡿ࠿ ࡑࡋ࡚࠸࠿࡟⏕άࡀᒎࡧࡽࢀࡿ࠿ ඼
ࢀࢆࡑࡇࡢ⮬↛࠿ࡽᏛࡪࠖࠋ 8)⏕ά࡜ᘓ⠏ࢆ⎔ቃ᮲௳࡟࠾࠸࡚
ᵓ᝿ࡍࡿጼໃࡣኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ㸪ࠕᆅᡤࠖࢆぢ࡚ࡑࡇ࡟♧ࡉࢀࡿࡶࡢࢆㄞࡳྲྀࡾᏛ
ࡰ࠺࡜ࡋࡓ㐲⸨ࡣ㸪ࡑࢀࢆࠕࡓࡓࡎࡲ࠸ࠖ࡜ࡋ࡚ᵓ᝿ࡍࡿࡇ
࡜ࡔ࡜࡜ࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ᵝࠎ࡞୚᮲௳ࢆྠ᫬
࡟‶ࡓࡋ㸪ࡑࢀࡽࢆࡦ࡜ࡘ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡓࡵ࡟ᘓ⠏ᐙࡢ┤ឤࡀ
ồࡵࡿ᪉ྥࢆ㸪ࠕࡓࡓࡎࡲ࠸ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟クࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍
⯡࡟తࡲ࠸࡟ࡣ㸪ࡶࡢࡢ࠶ࡾࡉࡲࡸࡑࡢ㞺ᅖẼࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
ࡑࡇ࡛ࡢᬽࡽࡋ᪉ࡸ⏕ᴗ࡜࠸࠺ព࿡ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲ
ࡓ㸪඲య࡟₎Ꮠࢆከ⏝ࡋ࡞ࡀࡽ㸪࠶࠼࡚ࠕࡓࡓࡎࡲ࠸ࠖ࡜ᖹ
௬ྡ⾲グࡋ࡚࠾ࡾ㸪኱࿴ࡇ࡜ࡤࢆᑛ㔜ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿࠋ
ࠕࡓࡓࡎࡲ࠸ࠖ࡟ࡣ㸪㐲⸨ࡢ㛵ᚰࡢኚ໬ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
 ࡜ࡇࢁ࡛㸪ࠕఫᏯᑠရ 15✀ࠖࡢࡣࡋࡀࡁࡣ㸪⊂❧࠿ࡽ㸯ᖺ
㸱ࣨ᭶ᚋ࡟㸪ึࡵ࡚ࡲ࡜ࡲࡗࡓఫᏯసရࢆࠗ፬ேஅ཭࠘࡟Ⓨ
⾲ࡋࡓ᫬࡟௜ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡟ࡣ㸪ࠕࠕ⚄๰ࡾࡓࡲࡩዴࡃᡃ㐀
ࡿࠖ࡜ࠋ⮬↛࡟ཧࡐࡴ࡜ࡍࡿࡢ⇕ព࡛࠶ࡿࠖࠋ 8)࡞࡝㸪ᘓ⠏ᐙ
࡜ࡋ࡚ࡢึᚰࡀ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ⮬↛࡟ཧࡐࡴࠖ࡜ࡣ㸪ࣛ
࢖ࢺࡢ᭷ᶵⓗᘓ⠏࡟ೌ࠸㸪⮬↛⏺࡜ྠࡌ≉㉁ࢆࡶࡘᘓ⠏ࢆ⮬
ࡽࡶタィࡋࡼ࠺࡜ࡢỴព࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢ❹ᕤ࠿ࡽ
㸴ᖺᚋ࡟㸪㐲⸨ࢆ❹ᕤ᫬࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡉࡽ࡟ 12 ᖺ๓ࡢ⊂❧ᙜ
᫬࡟㐳ࡾ㸪ึᚰ࡟ᡠࡋࡓࡢࡣఱࡔࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 

㸰㸬グ㏙ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢࠗ፬ேࡢ཭࠘
 ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ❹ᕤ࡟࠶ࢃࡏ࡚㸪ࠗ ᘓ⠏࡜♫఍ 㸪࠘ࠗ ᪂ᘓ⠏࠘
ࡀᇽࠎࡓࡿ≉㞟ࢆ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡀ㸪୙ᛮ㆟࡞ࡇ࡜࡟࠸ࡎࢀ࡟ࡶ
㐲⸨ࡣ⮬ࡽ➹ࢆྲྀࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ⮬ࡽṧࡋࡓᅄࡘࡢグ㏙ࡣ㸪
ࡍ࡭࡚ࠗ፬ேஅ཭࠘࡬ࡢᐤ✏࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࠗ፬ேஅ཭࠘ࡣ㸪⮬⏤Ꮫᅬࢆタ❧ࡋࡓ⩚ோྜྷ୍࣭ࡶ࡜Ꮚኵ
ጔࡀ๰タࡋࡓ፬ேࡢ཭♫ࡀ 1906 ᖺ௨᮶Ⓨ⾜ࡋ࡚ࡁࡓ᭶หㄅ
࡛࠶ࡿࠋ࢟ࣜࢫࢺᩍ⢭⚄࡟ᇶ࡙ࡃዪᛶࡢၨⵚࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪
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 ⏕άࡸᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚᫬௦࡟༶ᛂࡋࡓ᝟ሗࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑ
ࡢ⾲⣬ࡣ㸪ⴭྡ࡞⏬ᐙ࡟ࡼࡗ࡚ᥥ࠿ࢀࡓ⤮࡛㣭ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 㐲⸨ࡣ㸪ᖇᅜ࣍ࢸࣝࡢ⌧ሙ࡜ྠ᫬㐍⾜ࡋࡓ⮬⏤Ꮫᅬ࡛ࡶ㸪
タィ࠿ࡽ❹ᕤࡲ࡛඲㠃ⓗ࡟ࣛ࢖ࢺࢆᨭ࠼ࡓࠋࡑࡢタィࡣ㸪㐲
⸨ࡀ㸪᮶᪥୰ࡢࣛ࢖ࢺ࡟⩚ோኵጔࢆ⤂௓ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽᐇ⌧ࡋ
ࡓࠋ㐲⸨ࡀᮾிᖇᅜ኱ᏛᅾᏛ୰࡟࢟ࣜࢫࢺᩍ࡟ධಙࡋࡓ࡜ࡁ
࠿ࡽ㸪ኵጔࡣ㸪♫఍άືࡸ㞟఍➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࡢ▱ᕫࡔࡗࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋࣛ࢖ࢺ᮶᪥ᙜ᫬㸪⩚ோኵጔࡣ㸪Ꮫᅬࡢྡࡢ࡜࠾ࡾ⮬❧
ࡋࡓ⮬⏤࡞ዪᛶࢆ⫱࡚ࡿዪᏊᩍ⫱ࡢሙ࡜ࡋ࡚㸪⮬⏤Ꮫᅬࡢ㛤
ᰯࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡓࠋࣛ࢖ࢺᖐᅜᚋ㸪⮬⏤Ꮫᅬࡢᣑᙇ࡟క࠺ィ
⏬࡜タィࡣ㐲⸨࡟ࡼࡗ࡚ᘬࡁ⥅ࡀࢀࡓࠋࡑࡢάືࡣ㸪ᡓ୰࣭
ᡓᚋ࡟ࡲ࡛ཬࡪࠋ 
 ࡑࡋ࡚㸪ࣛ࢖ࢺ࡜ࡢ㐃ྡ࡟ࡼࡿࠕ⮬⏤Ꮫᅬࡢᘓ⠏ࠖ 9) 
㸦1922㸧ࡀ㸪ࠗ ፬ேஅ཭࠘࡟࠾ࡅࡿ㐲⸨࡟࡜ࡗ࡚ࡢ᭱ึࡢᐤ
✏࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ௨᮶㸪⮬⏤Ꮫᅬࡣࡶ࡜ࡼࡾ㸪ࡑࡢ௚ࡢタィά
ືࡸᛮ⣴ࡢᡂᯝࢆࠗ፬ேஅ཭࠘࡟Ⓨ⾲ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ㐲
⸨ࡣ㸪࢟ࣜࢫࢺᩍ࡬ࡢᖐ౫࡜ᖌࣛ࢖ࢺ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ㏻ࡌ࡚㸪
⮬⏤Ꮫᅬ࡜࠸࠺⥅⥆ⓗ࡞ᘓ⠏άືࡢሙࢆᚓࡓࡢࡔࠋࡑࡋ࡚㸪
ࡲࡗࡓࡃྠᵝ࡟ࠗ፬ேஅ཭࠘࡜࠸࠺⥅⥆ⓗ࡞ᇳ➹άືࡢሙࢆ
ᚓࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ♫఍࡟ᑐࡋ࡚ṇ㠃࠿ࡽᢈุࢆ⥆ࡅࡓ㐲⸨࡟࡜
ࡗ࡚㸪㠀ᖖ࡟኱ษ࡞ᛮ⣴ࡢ࣮࣒࣍ࢢࣛ࢘ࣥࢻ࡛ࡶ࠶ࡗࡓ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋࡑࢀࡣ㸪ዪᛶࡢၨⵚ࡜࠸࠺ᇶᮏⓗ࡞┠ᶆ࡟ࡴࡅ࡚㸪
⏕ά㸪ᩥ໬㸪೔⌮ⓗどⅬ࠿ࡽ㸪ᘓ⠏ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢಙ᮲ࢆⓎ⾲ࡍ
ࡿሙ࡛࠶ࡗࡓࠋྠ᫬࡟㸪ᢡࠎࡢẼᣢࡕࢆ㎸ࡵ࡚㸪Ẽ㈇ࢃࡎ⮬
⏤࡟⮬ࡽࡢ⪃࠼ࢆⓎ⾲࡛ࡁࡿሙ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ࡟
ࡘ࠸࡚㐲⸨ࡀṧࡋࡓ▷࠸グ㏙ࡶ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡟ᐤ✏ࡉࢀࡓ࡜ᛮ
࠺ࠋ 
 
㸱㸬グ㏙ࡢ᫬ᮇ
 Ώ‶࡜‶ᕞ୰ኸ㖟⾜ࡢ௙஦
⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ᏶ᡂ࠿ࡽ㸪ࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢሙྜࠖࡢⓎ⾲࡟
ࡣ㸴ᖺ࡜࠸࠺᫬㛫ࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᫬ᕪࡣఱ࡟ࡼࡿࡶࡢ
࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ㐲⸨ࡢάືࢆ㏣ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
ඛࡎ㸪1933 ᖺ㸪‶ᕞࡢ㤳㒔᪂ி㸦⌧࣭㛗᫓㸧࡟ࡶ㐲⸨᪂
ᘓ⠏๰సᡤࡢᨭᡤࢆ㛤タࡋ㸪ࡑࡇࢆᣐⅬ࡟㸪ᘓᅜ㛫ࡶ࡞࠸‶
ᕞ࡛ࡶタィάືࢆᒎ㛤ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ❹ᕤ
ࡢ㸱ᖺᚋ㸪‶ᕞ஦ኚຨⓎࡢ⩣ᖺ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚‶ᕞ୰ኸ㖟⾜
ࡢ⥲⿢㑰࠿ࡽ୍⯡♫ဨఫᏯࡲ࡛♫Ꮿ⩌㸦1934㸧ࢆ୍ᡭ࡟ᘬ
ࡁཷࡅ㸪᪩ࡃࡶᨭᡤ㛤タࡢ⩣ᖺ࡟❹ᕤࡋ࡚࠸ࡿࠋ⥆ࡃ 1935
ᖺࡀ㸪⮬ಙస࡛࠶ࡿ‶ᕞ୰ኸ㖟⾜೜ᴦ㒊㸦௨ୗ୰㖟೜ᴦ㒊㸧
ࡢ᏶ᡂ࡛࠶ࡿࠋᙜ᫬ࡢ‶ᕞ࡛ࡣ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢᘓ⠏ᐙࡀ⾜ᨻ⤌
⧊ࡢୗ࡛άືࡋ࡚࠸ࡓࠋẸ㛫ࡢᘓ⠏ᐙ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪␗Ⰽࡢά㌍
ࡪࡾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋ 
 ࡜ࡇࢁ࡛㸪㐲⸨ࡣ㸪᏶඲࡟ᣐⅬࢆ᪂ி࡟⛣ࡋࡓヂ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
᪥ᮏ࡜‶ᕞࢆ⾜ࡁ᮶ࡋ㸪ࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢሙྜࠖࢆᐤ✏ࡍࡿ 
1936 ᖺࡲ࡛࡟㸪⮬⏤Ꮫᅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᪂࢟ࣕࣥࣃࢫࡢィ⏬
ࢆ࠾ࡇ࡞࠸㸪ᰯ⯋㸪ㅮᇽ㸪ᑅ࡞࡝ࢆḟࠎ࡟タィࡋ࡚࠸ࡿࠋྠ
᫬࡟㸪ఫᏯࢆጞࡵ㸪Ꮫᰯ㸪᪑㤋࡞࡝ࢆ୪⾜ࡋ࡚ᡭࡀࡅ࡚࠸ࡿࠋ
⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ᏶ᡂᚋࡣ㸪ከᛁ࡞᪥ࠎࡔࡗࡓࡇ࡜ࡀ᝿ീࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡢࡏ࠸࠿㸪1931 ᖺ࠿ࡽ 1934 ᖺࡲ࡛ࡢⴭ㏙ࡣ࠶ࡲࡾぢ࠶
ࡓࡽ࡞࠸ࠗࠋ ፬ேࡢ཭࠘࡬ࡢⓎ⾲ࡉ࠼ᩘ࠼ࡿ⛬࡛㸪⏥Ꮚᅬ࣍
ࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠕ᳔Ꮚ࣭ࢸ࣮ࣈࣝࠖࡣ㸪
ࡑࡢ࠺ࡕࡢᕼᑡ࡞ࡦ࡜ࡘ࡛ࡶ࠶ࡿࡢࡔࠋ 
 Ώ‶ࡢ๓ᚋ࡟㸪㐲⸨ࡢ㛵ᚰࡣ㸪Ẽೃ㢼ᅵࢆࡣࡌࡵ᪥ᮏ࡜ࡣ
タィ᮲௳ࡀ␗࡞ࡿ‶ᕞࡢᆅ࡟㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉ἲ࡛ࡩࡉࢃࡋ࠸
ᘓ⠏ࢆᐇ⌧ࡍࡿ࠿࡟ྥࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡔ࠿ࡽࡇࡑ㸪
ࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢሙྜ࡛ࠖࡣ㸪ⓑ◁㟷ᯇࡢᴟࡵ࡚᪥ᮏⓗ࡞ᬒ
ほࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ᘓ⠏࡜ࡢㄪ࿴ࢆ㏙࡭࡚࠾ࡁࡓ࠿ࡗࡓࡢ࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣ࡞ࡐ㸪1936ᖺࡢⓎ⾲࡜࡞ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ୰㖟೜ᴦ㒊ࡀ᏶ᡂࡋࡓ 1935 ᖺ㸪ࠗ ፬ேஅ཭࠘࡟㸪ࠕ⇕Ἑ㸪
໭ிࢆᘓ⠏ⓗ࡟ほࡿࠖ10)ࢆᐤ✏ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࠗ ᘓ⠏▱
㆑࠘࡟࠾࠸࡚ࠕ᪂᪥ᮏᘓ⠏ࢆㄒࡿ఍ࠖ11)㸪ࠕ‶ᕞࡢ᪂ᘓ⠏ࢆ
ㄒࡿ఍ࠖ12)࡞࡝ࡢᗙㄯ఍࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ‶ᕞࡢᘓ⠏࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪ዪᛶࡢၨⵚࡼࡾࡶᘓ⠏⏺࡛ࡢ㆟ㄽࡢሙ࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓ
ጼໃࡀࡳ࡚࡜ࢀࡿࠋ⩣ᖺࡣ㸪‶ᕞࡢᆅ࡟᏶ᡂࡋࡓ୰㖟೜ᴦ㒊
࡟ࡘ࠸࡚ࠗᘓ⠏▱㆑࠘࡟Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ 13)ࠋࡓࡔࡋ㸪ࡇࢀࡣ㸪
෗┿࡜ᅗ㠃࡟ࡼࡿ⡆༢࡞సရ⤂௓࡟࡜࡝ࡲࡿࠋ 
㐲⸨ࡀ㸪୰㖟೜ᴦ㒊ࡢタィពᅗࢆㄽࡌࡓࡢࡣ㸪ࠗ ፬ேஅ
཭࠘࡟Ⓨ⾲ࡋࡓࠕ↢⎰࡟⫈ࡃࠖ14) 㸦1940㸧࡜㸪ࠗ ‶ᕞᘓ⠏
㞧ㄅ࠘࡟Ⓨ⾲ࡋࡓࠕ୰㖟೜ᴦ㒊ࡢᵓ᝿―↢⎰࡟⫈ࡃࠖ15) 
㸦1942㸧࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࢀࡽࡀ᭩࠿ࢀࡓ᫬ᮇ
ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡒࢀ❹ᕤࡢ㸳ᖺᚋ࡜㸵ᖺᚋ࡛㸪ࡸࡣࡾグ
㏙࡟᫬ᕪࡀ࠶ࡿࡢࡔࠋ๓⪅ࡀ㸪㦵Ꮚࢆぬ࠼᭩ࡁⓗ࡟グ㏙ࡋ࡚
࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᚋ⪅ࡣ㸪ࡑࡢෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ㉁࣭㔞ඹ
࡟ࡼࡾ඘ᐇࡋࡓෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
≉࡟ 1942 ᖺࡣ㸪‶ᕞᅜᘓᅜ༑࿘ᖺ࡟࠶ࡓࡾ㸪ࡑࡢグᛕ⚃
㈡ࡀ‶ᕞྛᆅ࡛㛤ദࡉࢀࡓࠋ㐲⸨ࡣ㸪ࠕ୰㖟೜ᴦ㒊ࡢᵓ᝿—
↢⎰࡟⫈ࡃࠖࡢ୰࡛㸪ࠕ௒ᖺࡢ᫓୎ᗘ༑࿘ᖺ៞⚃ࡢᶵ఍࡟ቑ
⠏ࡢᶵ㐠ࡀ⇍ࡋ࡚ṧࡉࢀࡓࡿᩜᆅࡢணᐃᆅ࡟኱ᐗ఍ሙࢆᘓ࡚
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠖࠋ 16)࡜㸪୰㖟೜ᴦ㒊ࡢቑ⠏ࡀỴᐃࡋ
ࡓ႐ࡧࢆグࡋ࡚࠸ࡿࠋΏ‶௨᮶㏣ồࡋ࡚ࡁࡓ‶ᕞ࡟࠾ࡅࡿᘓ
⠏ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪⮬ࡽࡢタィࡢጼໃࡸⱞᚰ࣭ᕤኵ࡞࡝ᛮ
࠺࡜ࡇࢁࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ᩚ⌮ࡋ㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ‶ᕞᘓ⠏⏺࡟ྥࡅ
࡚グ㏙ࡍࡿᶵ఍࡜ࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࡛ࡣ㸪ࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢሙྜࠖࢆᐤ✏ࡋࡓᖺࡣ㸪࡝࠺ࡔࡗ
ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀࡣ㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸ࡛ࣝࡣ࡞ࡃ㸪ᖇᅜ࣍ࢸࣝ
ቑ⠏ၥ㢟ࡀྲྀἋửࡉࢀࡓᖺ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ᖇᅜ࣍ࢸࣝࡢቑ⠏ၥ㢟
 1936 ᖺ㸪㸲ᖺᚋࡢḟᮇ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡᣍ⮴ᅜ࡟᪥ᮏࡀ㑅ࡤ
ࢀ㸪ᖇᅜ࣍ࢸࣝഃࡣ㸪ቑ⠏࡛ࡑࡢẼ㐠࡟஌ࡌࡿᛮᝨ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㐲⸨ࡣ㸪ࠕᖇᅜ࣍ࢸࣝࡢቑ⠏࡟ᑵ࠸࡚ࠖ17)ࢆࠗᘓ⠏▱㆑࠘࡟㸪
ࠕ࣍ࢸࣝࡢቑ⠏ࠖ18)ࢆࠗ᪂ᘓ⠏࠘࡟Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢቑ⠏
ࡣ㸪‶ᕞࡢᘓ⠏࡜ྠᵝ㸪㐲⸨࡟࡜ࡗ࡚ᘓ⠏⏺࡟ᥦ㉳ࡍ࡭ࡁၥ
㢟࡛࠶ࡗࡓࡢࡔࠋࠕ୰㖟೜ᴦ㒊ࡢᵓ᝿ࠖ࡜࡯ࡰྠࡌࡃࡽ࠸ࡢ
㛗ࡉ࡛㸪࠿࡞ࡾຊࢆධࢀࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ㸪ᙜ᫬㸪ࣛ࢖ࢺࡸ㐲⸨࡟ቑ⠏ࢆ౫㢗ࡍࡿே⬦ࡣ⤯࠼
 
࡚࠸ࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ≉࡟㸪᪋୺ഃ࡟࠶ࡗ࡚ࣛ࢖ࢺ࡟タィࢆ
౫㢗ࡋࡓᯘឡసࡣ㸪ࣛ࢖ࢺࡀ᪥ᮏࢆཤࡿࡼࡾ๓࡟㸪ᖇᅜ࣍ࢸ
ࣝᨭ㓄ேࢆ㎡௵ࡋ࡚࠸ࡓࠋ㐲⸨ࡣ㸪ᖇᅜ࣍ࢸࣝࡀ㸪ࣛ࢖ࢺࡢ
タィពᅗࢆ⌮ゎࡋ࡞࠸ேࠎ࡟ࡼࡗ࡚ቑ⠏ࡉࢀ㸪ࡑࡢᘓ⠏ⓗ౯
್ࡀᦆ࡞ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟⃭ࡋ࠸༴ᶵឤࢆࡶࡗࡓ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ 
 ࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰࡛㸪ᖇᅜ࣍ࢸࣝࡢቑ⠏࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿ
ࡇ࡜ࡣ㸪㐲⸨࡟࡜ࡗ࡚㸪ࡩࡓࡘࡢᶵ఍࡜࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗ
ࡓ࡜ᛮ࠺ࠋࡦ࡜ࡘࡣ㸪ᖌࣛ࢖ࢺ࡜ࡢ⤎ࡢド࡛࠶ࡿᖇᅜ࣍ࢸࣝ
࡟ࡘ࠸࡚㸪ᘵᏊ࡜ࡋ࡚ࡢ࡜ࡽ࠼᪉ࢆ෌⪃ࡍࡿᶵ఍࡛࠶ࡿࠋᖇ
ᅜ࣍ࢸࣝࡢ⤒㦂ࡀ࡞ࡅࢀࡤ㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ
෌⪃࡟ࡣ㸪⮬ࡽࡢ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡼࡾࡶ㸪ࡼࡾ᰿ᮏⓗ
࡞ᛮ⣴ࢆせồࡉࢀࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡣ㸪᪥ᮏࡢᅜ࡜ᩥ໬ࢆ௦⾲ࡍࡿᘓ⠏࡜ࡋ࡚ᖇᅜ
࣍ࢸࣝࡢព࿡ࢆ෌⪃ࡍࡿᶵ఍࡛࠶ࡿࠋ⤖ᒁ 1940 ᖺࡢ࢜ࣜࣥ
ࣆࢵࢡࡣ㸪ィ⏬࡟⤊ࢃࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪1964 ᖺ࡟ᐇ⌧ࡋࡓᮾ
ி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࡟ࡼࡿ࣍ࢸࣝᘓタࣈ࣮࣒ࡲ࡛㸪ᖇᅜ࣍ࢸࣝࡣ㸪
᪥ᮏࢆ௦⾲ࡍࡿ࣍ࢸࣝ࡜ࡋ࡚ୡ⏺ࡢⴭྡேࢆ㏄࠼࡚ࡁࡓࠋ㐲
⸨ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞࣍ࢸࣝࡢタィ࡟Ꮫ⏕᫬௦࠿ࡽክࢆᥥࡁ༞ᴗ
タィࡶ࣍ࢸࣝࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᖇᅜ࣍ࢸࣝࡢ෌⪃
ࡣ㸪㐲⸨࡟࡜ࡗ࡚㸪ᘓ⠏࡬ࡢጼໃࢆ᰿ᮏ࠿ࡽ⮬ࡽ࡟ၥ࠸ࡓࡔ
ࡍࡇ࡜ࡔࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ࡑࢀࡣ㸪ྠ᫬࡟㸪ᯘࡢ࣍ࢸࣝほ࡟ࡘ࠸࡚෌⪃ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡶ
࠶ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋᏛ⏕᫬௦ࡢᪧᖇᅜ࣍ࢸࣝぢᏛࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟㐲
⸨࡜ᯘࡢ஺ὶࡀጞࡲࡾ㸪ࣛ࢖ࢺ࡜ࡢฟ఍࠸࡟⧅ࡀࡗࡓࠋᯘࡣ㸪
௨๓࡟໅ࡵࡓࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡢᒣ୰ၟ఍࡛㸪ୡ⏺ࡢ⨾⾡ឡዲᐙ
ࢆ┦ᡭ࡟᪥ᮏࡸ୰ᅜࡢᅜᐆ࣭㔜ᩥ⣭ࡢ᭩⏬㦵ⴷရࢆᢅࡗ࡚࠸
ࡓࠋࡑࡇ࡛ᑂ⨾║ࢆᇵ࠺ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪Ḣ⡿ࡢ♫஺ࡸ࣍ࢸࣝ࡟
⢭㏻ࡋࡓᅜ㝿ឤぬࡀ㸪ᖇᅜ࣍ࢸࣝ࠿ࡽࡢᣍ⪸⌮⏤ࡔࡗࡓࠋ
1914 ᖺࡢタィ౫㢗ࡣࡶ࡜ࡼࡾ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡸ㸪✵㛫ࡢ⨾
ⓗỈ‽࡟㛵ࡋ࡚ࡶ㸪᪋୺ഃ࡟ᯘࡀ࠸࡞ࡅࢀࡤࣛ࢖ࢺࡢᖇᅜ࣍
ࢸࣝࡣᏑᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡗࡓࡃྠᵝ࡟㸪
ᯘࡀ࠸࡞ࡅࢀࡤ㸪㐲⸨ࡢ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡣᏑᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢࡔࠋ 
 ࣛ࢖ࢺ࠿ࡽࡢᡭ⣬ 
๓㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢ᏶ᡂ࡜ྠ᫬࡟㐲⸨ࡣ㸪ᑛᩗ
ࡋ࡚ࡸࡲ࡞࠸ᖌࣛ࢖ࢺ࡟ឤㅰ࡜Ḽࡧࢆ㎸ࡵ࡚ࡑࡢሗ࿌ࢆࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡍࡄ࡟ࣛ࢖ࢺ࠿ࡽࡢ㏉஦ࢆཷࡅྲྀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᘓ⠏ࡢホ౯࡟ᑐࡋ࡚ཝࡋ࠿ࡗࡓࣛ࢖ࢺࡔࡀ㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢ
タィࡢປࢆࡡࡂࡽ࠸㸪ࡲࡎࡣࡑࡢฟ᮶ᫎ࠼ࢆ〔ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ㸪ᡭ⣬ࡢෆᐜࡣࡑࢀࡔࡅ࡟ࡣ␃ࡲࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ⏥Ꮚ
ᅬ࣍ࢸࣝࢆࠕᑠᖇᅜ࣍ࢸࣝࠖ࡜ࡼࡧ㸪ᖇᅜ࣍ࢸࣝ࡟࠾ࡅࡿ⮬
ࡽࡢࠕࡸࡾࡍࡂࠖࡀ㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ࡟࠾࠸࡚ࡶࡳࡽࢀࡿ࡜ᣦ
᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 19)ࠋࠕᑠᖇᅜ࣍ࢸࣝࠖ࡟㸪ᖇᅜ࣍ࢸࣝࢆ
ᢤࡅฟࡍࡓࡵ࡟㔜ࡡࡓ㐲⸨ࡢດຊࡣ୙༑ศ࡜ࡍࡿࣛ࢖ࢺࡢホ
౯ࡀఛ࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕࡸࡾࡍࡂࠖࡢᑐ㇟ࡣ㸪ࠕᶵ⬟࡜㛵ಀ࡞࠸
ぢࡓ┠ࡢຠᯝࠖ19)ࡘࡲࡾ㸪௜ຍⓗ࡞⿦㣭ࢆᣦࡍ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞⿦㣭ࡢྰᐃࢆᥖࡆࡓࣔࢲࢽࢬ࣒ࡀ 1920 ᖺ௦௨㝆㸪
Ḣ⡿࡜᪥ᮏ࡛ࡢ᪂₻ὶࡔࡗࡓࠋ୍᪉㸪ࣛ࢖ࢺࡣ㸪ࡲࡉ࡟⿦㣭
ⓗ࡞ᖇᅜ࣍ࢸࣝࢆタィࡋࡓᘓ⠏ᐙ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࣛ࢖ࢺࡢᡭ⣬
࠿ࡽ㐲⸨ࡀཷࡅࡓ⾪ᧁࡣ㸪ᅜෆእࡢᘓ⠏⏺ࡢᙜ᫬ࡢ≧ἣࢆ⪃
࠼ྜࢃࡏ࡚⪃ᐹࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 ୍᪉ 1934 ᖺ㸪ᯘࡢ㎡௵࡟ࡼࡾ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢ⤒Ⴀ᪉㔪ࡣ
ኚࢃࡿࠋ㐲⸨ࡣ㸪௚ࡢ᱌௳࡛ከᛁ࡞୰࡟㸪ᯘ࡜ඹ࡟ࡋࡓ⏥Ꮚ
ᅬ࣍ࢸࣝタィࡢ᪥ࠎࢆᝰࡋࡳ࡞ࡀࡽࠕ᳔Ꮚ࣭ࢸ࣮ࣈࣝࠖࢆᐤ
✏ࡋࡓ࡜᝿ീࡉࢀࡿࠋ 
 ࡑࡋ࡚㸪1936 ᖺ㸪ඛ࡟ぢࡓࣛ࢖ࢺ࡜ᯘ࡜㐲⸨ᢤࡁࡢᖇᅜ
࣍ࢸࣝቑ⠏ၥ㢟ࢆ㏄࠼ࡓࡢࡔࡗࡓࠋ 
 
ࡴࡍࡧ
 ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㐲⸨⮬㌟࡟ࡼࡿグ㏙ࡣᑡ࡞࠸ࠋࡋ
࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᘓ⠏ᐙ࡜ࡋ࡚⮬ࡽࡢጼໃࢆࡓࡔࡋ㸪⮬ࡽⴭࡋࡓ
ᘓ⠏ㄽࡢᐇ㊶ࡢド࡜ࡋ࡚㸪┿ᦸ࡞ᛮ࠸ࢆࡇࡵ࡚᭩࠿ࢀࡓࡶࡢ
ࡔ࡜ᛮ࠺ࠋࡲࡓ㸪ࣛ࢖ࢺ㸪ᯘ㸪ᖇᅜ࣍ࢸࣝ㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ
ྛࠎࡢ≧ἣ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࡑࡢ㒔ᗘ㸪ᘓ⠏ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢ౑࿨ឤ࠿ࡽ
➹ࡀ࡜ࡽࢀࡓࠋ❹ᕤᖺ㸪ࣛ࢖ࢺ࡟ࡼࡿ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝホ౯ࡣ㸪
㈹㈶ࡣᝰࡋࡲ࡞࠸ࡀḞⅬࡶྵࡵ࡚ᖇᅜ࣍ࢸࣝࡢ⠊␪ࢆฟ࡞࠸
࡜࠸࠺ࡶࡢࡔࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪㐲⸨ࡢ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢグ㏙ࡀ㸪ᖇᅜ࣍ࢸࣝ࡜ࡣ␗࡞ࡿᒁ㠃࡟ᴟ➃࡟≉໬ࡋ㸪⤖
ᯝ࡜ࡋ࡚᩿∦ⓗ࡟࡞ࡗࡓせᅉࡢࡦ࡜ࡘ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ୍᪉㸪ᖇ
ᅜ࣍ࢸࣝࡢቑ⠏ၥ㢟࡟㝿ࡋ㸪㐲⸨ࡣ㸪ᖇᅜ࣍ࢸࣝࡢᡂࡾ❧ࡕ
ࢆ㸪᪥ᮏࢆ௦⾲ࡍࡿ࣍ࢸࣝᘓ⠏࡜ࡋ࡚ໟᣓⓗ࡟ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡟ࡣ㸪㐲⸨ࡀ㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡶࡲࡓഛ࠼ࡿ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼
ࡓᘓ⠏ⓗ᮲௳ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
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 ⏕άࡸᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚᫬௦࡟༶ᛂࡋࡓ᝟ሗࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑ
ࡢ⾲⣬ࡣ㸪ⴭྡ࡞⏬ᐙ࡟ࡼࡗ࡚ᥥ࠿ࢀࡓ⤮࡛㣭ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 㐲⸨ࡣ㸪ᖇᅜ࣍ࢸࣝࡢ⌧ሙ࡜ྠ᫬㐍⾜ࡋࡓ⮬⏤Ꮫᅬ࡛ࡶ㸪
タィ࠿ࡽ❹ᕤࡲ࡛඲㠃ⓗ࡟ࣛ࢖ࢺࢆᨭ࠼ࡓࠋࡑࡢタィࡣ㸪㐲
⸨ࡀ㸪᮶᪥୰ࡢࣛ࢖ࢺ࡟⩚ோኵጔࢆ⤂௓ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽᐇ⌧ࡋ
ࡓࠋ㐲⸨ࡀᮾிᖇᅜ኱ᏛᅾᏛ୰࡟࢟ࣜࢫࢺᩍ࡟ධಙࡋࡓ࡜ࡁ
࠿ࡽ㸪ኵጔࡣ㸪♫఍άືࡸ㞟఍➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࡢ▱ᕫࡔࡗࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋࣛ࢖ࢺ᮶᪥ᙜ᫬㸪⩚ோኵጔࡣ㸪Ꮫᅬࡢྡࡢ࡜࠾ࡾ⮬❧
ࡋࡓ⮬⏤࡞ዪᛶࢆ⫱࡚ࡿዪᏊᩍ⫱ࡢሙ࡜ࡋ࡚㸪⮬⏤Ꮫᅬࡢ㛤
ᰯࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡓࠋࣛ࢖ࢺᖐᅜᚋ㸪⮬⏤Ꮫᅬࡢᣑᙇ࡟క࠺ィ
⏬࡜タィࡣ㐲⸨࡟ࡼࡗ࡚ᘬࡁ⥅ࡀࢀࡓࠋࡑࡢάືࡣ㸪ᡓ୰࣭
ᡓᚋ࡟ࡲ࡛ཬࡪࠋ 
 ࡑࡋ࡚㸪ࣛ࢖ࢺ࡜ࡢ㐃ྡ࡟ࡼࡿࠕ⮬⏤Ꮫᅬࡢᘓ⠏ࠖ 9) 
㸦1922㸧ࡀ㸪ࠗ ፬ேஅ཭࠘࡟࠾ࡅࡿ㐲⸨࡟࡜ࡗ࡚ࡢ᭱ึࡢᐤ
✏࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ௨᮶㸪⮬⏤Ꮫᅬࡣࡶ࡜ࡼࡾ㸪ࡑࡢ௚ࡢタィά
ືࡸᛮ⣴ࡢᡂᯝࢆࠗ፬ேஅ཭࠘࡟Ⓨ⾲ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ㐲
⸨ࡣ㸪࢟ࣜࢫࢺᩍ࡬ࡢᖐ౫࡜ᖌࣛ࢖ࢺ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ㏻ࡌ࡚㸪
⮬⏤Ꮫᅬ࡜࠸࠺⥅⥆ⓗ࡞ᘓ⠏άືࡢሙࢆᚓࡓࡢࡔࠋࡑࡋ࡚㸪
ࡲࡗࡓࡃྠᵝ࡟ࠗ፬ேஅ཭࠘࡜࠸࠺⥅⥆ⓗ࡞ᇳ➹άືࡢሙࢆ
ᚓࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ♫఍࡟ᑐࡋ࡚ṇ㠃࠿ࡽᢈุࢆ⥆ࡅࡓ㐲⸨࡟࡜
ࡗ࡚㸪㠀ᖖ࡟኱ษ࡞ᛮ⣴ࡢ࣮࣒࣍ࢢࣛ࢘ࣥࢻ࡛ࡶ࠶ࡗࡓ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋࡑࢀࡣ㸪ዪᛶࡢၨⵚ࡜࠸࠺ᇶᮏⓗ࡞┠ᶆ࡟ࡴࡅ࡚㸪
⏕ά㸪ᩥ໬㸪೔⌮ⓗどⅬ࠿ࡽ㸪ᘓ⠏ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢಙ᮲ࢆⓎ⾲ࡍ
ࡿሙ࡛࠶ࡗࡓࠋྠ᫬࡟㸪ᢡࠎࡢẼᣢࡕࢆ㎸ࡵ࡚㸪Ẽ㈇ࢃࡎ⮬
⏤࡟⮬ࡽࡢ⪃࠼ࢆⓎ⾲࡛ࡁࡿሙ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ࡟
ࡘ࠸࡚㐲⸨ࡀṧࡋࡓ▷࠸グ㏙ࡶ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡟ᐤ✏ࡉࢀࡓ࡜ᛮ
࠺ࠋ 
 
㸱㸬グ㏙ࡢ᫬ᮇ
 Ώ‶࡜‶ᕞ୰ኸ㖟⾜ࡢ௙஦
⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ᏶ᡂ࠿ࡽ㸪ࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢሙྜࠖࡢⓎ⾲࡟
ࡣ㸴ᖺ࡜࠸࠺᫬㛫ࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᫬ᕪࡣఱ࡟ࡼࡿࡶࡢ
࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ㐲⸨ࡢάືࢆ㏣ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
ඛࡎ㸪1933 ᖺ㸪‶ᕞࡢ㤳㒔᪂ி㸦⌧࣭㛗᫓㸧࡟ࡶ㐲⸨᪂
ᘓ⠏๰సᡤࡢᨭᡤࢆ㛤タࡋ㸪ࡑࡇࢆᣐⅬ࡟㸪ᘓᅜ㛫ࡶ࡞࠸‶
ᕞ࡛ࡶタィάືࢆᒎ㛤ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ❹ᕤ
ࡢ㸱ᖺᚋ㸪‶ᕞ஦ኚຨⓎࡢ⩣ᖺ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚‶ᕞ୰ኸ㖟⾜
ࡢ⥲⿢㑰࠿ࡽ୍⯡♫ဨఫᏯࡲ࡛♫Ꮿ⩌㸦1934㸧ࢆ୍ᡭ࡟ᘬ
ࡁཷࡅ㸪᪩ࡃࡶᨭᡤ㛤タࡢ⩣ᖺ࡟❹ᕤࡋ࡚࠸ࡿࠋ⥆ࡃ 1935
ᖺࡀ㸪⮬ಙస࡛࠶ࡿ‶ᕞ୰ኸ㖟⾜೜ᴦ㒊㸦௨ୗ୰㖟೜ᴦ㒊㸧
ࡢ᏶ᡂ࡛࠶ࡿࠋᙜ᫬ࡢ‶ᕞ࡛ࡣ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢᘓ⠏ᐙࡀ⾜ᨻ⤌
⧊ࡢୗ࡛άືࡋ࡚࠸ࡓࠋẸ㛫ࡢᘓ⠏ᐙ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪␗Ⰽࡢά㌍
ࡪࡾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋ 
 ࡜ࡇࢁ࡛㸪㐲⸨ࡣ㸪᏶඲࡟ᣐⅬࢆ᪂ி࡟⛣ࡋࡓヂ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
᪥ᮏ࡜‶ᕞࢆ⾜ࡁ᮶ࡋ㸪ࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢሙྜࠖࢆᐤ✏ࡍࡿ 
1936 ᖺࡲ࡛࡟㸪⮬⏤Ꮫᅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᪂࢟ࣕࣥࣃࢫࡢィ⏬
ࢆ࠾ࡇ࡞࠸㸪ᰯ⯋㸪ㅮᇽ㸪ᑅ࡞࡝ࢆḟࠎ࡟タィࡋ࡚࠸ࡿࠋྠ
᫬࡟㸪ఫᏯࢆጞࡵ㸪Ꮫᰯ㸪᪑㤋࡞࡝ࢆ୪⾜ࡋ࡚ᡭࡀࡅ࡚࠸ࡿࠋ
⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ᏶ᡂᚋࡣ㸪ከᛁ࡞᪥ࠎࡔࡗࡓࡇ࡜ࡀ᝿ീࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡢࡏ࠸࠿㸪1931 ᖺ࠿ࡽ 1934 ᖺࡲ࡛ࡢⴭ㏙ࡣ࠶ࡲࡾぢ࠶
ࡓࡽ࡞࠸ࠗࠋ ፬ேࡢ཭࠘࡬ࡢⓎ⾲ࡉ࠼ᩘ࠼ࡿ⛬࡛㸪⏥Ꮚᅬ࣍
ࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠕ᳔Ꮚ࣭ࢸ࣮ࣈࣝࠖࡣ㸪
ࡑࡢ࠺ࡕࡢᕼᑡ࡞ࡦ࡜ࡘ࡛ࡶ࠶ࡿࡢࡔࠋ 
 Ώ‶ࡢ๓ᚋ࡟㸪㐲⸨ࡢ㛵ᚰࡣ㸪Ẽೃ㢼ᅵࢆࡣࡌࡵ᪥ᮏ࡜ࡣ
タィ᮲௳ࡀ␗࡞ࡿ‶ᕞࡢᆅ࡟㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉ἲ࡛ࡩࡉࢃࡋ࠸
ᘓ⠏ࢆᐇ⌧ࡍࡿ࠿࡟ྥࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡔ࠿ࡽࡇࡑ㸪
ࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢሙྜ࡛ࠖࡣ㸪ⓑ◁㟷ᯇࡢᴟࡵ࡚᪥ᮏⓗ࡞ᬒ
ほࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ᘓ⠏࡜ࡢㄪ࿴ࢆ㏙࡭࡚࠾ࡁࡓ࠿ࡗࡓࡢ࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣ࡞ࡐ㸪1936ᖺࡢⓎ⾲࡜࡞ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ୰㖟೜ᴦ㒊ࡀ᏶ᡂࡋࡓ 1935 ᖺ㸪ࠗ ፬ேஅ཭࠘࡟㸪ࠕ⇕Ἑ㸪
໭ிࢆᘓ⠏ⓗ࡟ほࡿࠖ10)ࢆᐤ✏ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࠗ ᘓ⠏▱
㆑࠘࡟࠾࠸࡚ࠕ᪂᪥ᮏᘓ⠏ࢆㄒࡿ఍ࠖ11)㸪ࠕ‶ᕞࡢ᪂ᘓ⠏ࢆ
ㄒࡿ఍ࠖ12)࡞࡝ࡢᗙㄯ఍࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ‶ᕞࡢᘓ⠏࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪ዪᛶࡢၨⵚࡼࡾࡶᘓ⠏⏺࡛ࡢ㆟ㄽࡢሙ࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓ
ጼໃࡀࡳ࡚࡜ࢀࡿࠋ⩣ᖺࡣ㸪‶ᕞࡢᆅ࡟᏶ᡂࡋࡓ୰㖟೜ᴦ㒊
࡟ࡘ࠸࡚ࠗᘓ⠏▱㆑࠘࡟Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ 13)ࠋࡓࡔࡋ㸪ࡇࢀࡣ㸪
෗┿࡜ᅗ㠃࡟ࡼࡿ⡆༢࡞సရ⤂௓࡟࡜࡝ࡲࡿࠋ 
㐲⸨ࡀ㸪୰㖟೜ᴦ㒊ࡢタィពᅗࢆㄽࡌࡓࡢࡣ㸪ࠗ ፬ேஅ
཭࠘࡟Ⓨ⾲ࡋࡓࠕ↢⎰࡟⫈ࡃࠖ14) 㸦1940㸧࡜㸪ࠗ ‶ᕞᘓ⠏
㞧ㄅ࠘࡟Ⓨ⾲ࡋࡓࠕ୰㖟೜ᴦ㒊ࡢᵓ᝿―↢⎰࡟⫈ࡃࠖ15) 
㸦1942㸧࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࢀࡽࡀ᭩࠿ࢀࡓ᫬ᮇ
ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡒࢀ❹ᕤࡢ㸳ᖺᚋ࡜㸵ᖺᚋ࡛㸪ࡸࡣࡾグ
㏙࡟᫬ᕪࡀ࠶ࡿࡢࡔࠋ๓⪅ࡀ㸪㦵Ꮚࢆぬ࠼᭩ࡁⓗ࡟グ㏙ࡋ࡚
࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᚋ⪅ࡣ㸪ࡑࡢෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ㉁࣭㔞ඹ
࡟ࡼࡾ඘ᐇࡋࡓෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
≉࡟ 1942 ᖺࡣ㸪‶ᕞᅜᘓᅜ༑࿘ᖺ࡟࠶ࡓࡾ㸪ࡑࡢグᛕ⚃
㈡ࡀ‶ᕞྛᆅ࡛㛤ദࡉࢀࡓࠋ㐲⸨ࡣ㸪ࠕ୰㖟೜ᴦ㒊ࡢᵓ᝿—
↢⎰࡟⫈ࡃࠖࡢ୰࡛㸪ࠕ௒ᖺࡢ᫓୎ᗘ༑࿘ᖺ៞⚃ࡢᶵ఍࡟ቑ
⠏ࡢᶵ㐠ࡀ⇍ࡋ࡚ṧࡉࢀࡓࡿᩜᆅࡢணᐃᆅ࡟኱ᐗ఍ሙࢆᘓ࡚
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠖࠋ 16)࡜㸪୰㖟೜ᴦ㒊ࡢቑ⠏ࡀỴᐃࡋ
ࡓ႐ࡧࢆグࡋ࡚࠸ࡿࠋΏ‶௨᮶㏣ồࡋ࡚ࡁࡓ‶ᕞ࡟࠾ࡅࡿᘓ
⠏ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪⮬ࡽࡢタィࡢጼໃࡸⱞᚰ࣭ᕤኵ࡞࡝ᛮ
࠺࡜ࡇࢁࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ᩚ⌮ࡋ㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ‶ᕞᘓ⠏⏺࡟ྥࡅ
࡚グ㏙ࡍࡿᶵ఍࡜ࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࡛ࡣ㸪ࠕ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢሙྜࠖࢆᐤ✏ࡋࡓᖺࡣ㸪࡝࠺ࡔࡗ
ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀࡣ㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸ࡛ࣝࡣ࡞ࡃ㸪ᖇᅜ࣍ࢸࣝ
ቑ⠏ၥ㢟ࡀྲྀἋửࡉࢀࡓᖺ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ᖇᅜ࣍ࢸࣝࡢቑ⠏ၥ㢟
 1936 ᖺ㸪㸲ᖺᚋࡢḟᮇ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡᣍ⮴ᅜ࡟᪥ᮏࡀ㑅ࡤ
ࢀ㸪ᖇᅜ࣍ࢸࣝഃࡣ㸪ቑ⠏࡛ࡑࡢẼ㐠࡟஌ࡌࡿᛮᝨ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㐲⸨ࡣ㸪ࠕᖇᅜ࣍ࢸࣝࡢቑ⠏࡟ᑵ࠸࡚ࠖ17)ࢆࠗᘓ⠏▱㆑࠘࡟㸪
ࠕ࣍ࢸࣝࡢቑ⠏ࠖ18)ࢆࠗ᪂ᘓ⠏࠘࡟Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢቑ⠏
ࡣ㸪‶ᕞࡢᘓ⠏࡜ྠᵝ㸪㐲⸨࡟࡜ࡗ࡚ᘓ⠏⏺࡟ᥦ㉳ࡍ࡭ࡁၥ
㢟࡛࠶ࡗࡓࡢࡔࠋࠕ୰㖟೜ᴦ㒊ࡢᵓ᝿ࠖ࡜࡯ࡰྠࡌࡃࡽ࠸ࡢ
㛗ࡉ࡛㸪࠿࡞ࡾຊࢆධࢀࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ㸪ᙜ᫬㸪ࣛ࢖ࢺࡸ㐲⸨࡟ቑ⠏ࢆ౫㢗ࡍࡿே⬦ࡣ⤯࠼
 
࡚࠸ࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ≉࡟㸪᪋୺ഃ࡟࠶ࡗ࡚ࣛ࢖ࢺ࡟タィࢆ
౫㢗ࡋࡓᯘឡసࡣ㸪ࣛ࢖ࢺࡀ᪥ᮏࢆཤࡿࡼࡾ๓࡟㸪ᖇᅜ࣍ࢸ
ࣝᨭ㓄ேࢆ㎡௵ࡋ࡚࠸ࡓࠋ㐲⸨ࡣ㸪ᖇᅜ࣍ࢸࣝࡀ㸪ࣛ࢖ࢺࡢ
タィពᅗࢆ⌮ゎࡋ࡞࠸ேࠎ࡟ࡼࡗ࡚ቑ⠏ࡉࢀ㸪ࡑࡢᘓ⠏ⓗ౯
್ࡀᦆ࡞ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟⃭ࡋ࠸༴ᶵឤࢆࡶࡗࡓ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ 
 ࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰࡛㸪ᖇᅜ࣍ࢸࣝࡢቑ⠏࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿ
ࡇ࡜ࡣ㸪㐲⸨࡟࡜ࡗ࡚㸪ࡩࡓࡘࡢᶵ఍࡜࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗ
ࡓ࡜ᛮ࠺ࠋࡦ࡜ࡘࡣ㸪ᖌࣛ࢖ࢺ࡜ࡢ⤎ࡢド࡛࠶ࡿᖇᅜ࣍ࢸࣝ
࡟ࡘ࠸࡚㸪ᘵᏊ࡜ࡋ࡚ࡢ࡜ࡽ࠼᪉ࢆ෌⪃ࡍࡿᶵ఍࡛࠶ࡿࠋᖇ
ᅜ࣍ࢸࣝࡢ⤒㦂ࡀ࡞ࡅࢀࡤ㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ
෌⪃࡟ࡣ㸪⮬ࡽࡢ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡼࡾࡶ㸪ࡼࡾ᰿ᮏⓗ
࡞ᛮ⣴ࢆせồࡉࢀࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡣ㸪᪥ᮏࡢᅜ࡜ᩥ໬ࢆ௦⾲ࡍࡿᘓ⠏࡜ࡋ࡚ᖇᅜ
࣍ࢸࣝࡢព࿡ࢆ෌⪃ࡍࡿᶵ఍࡛࠶ࡿࠋ⤖ᒁ 1940 ᖺࡢ࢜ࣜࣥ
ࣆࢵࢡࡣ㸪ィ⏬࡟⤊ࢃࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪1964 ᖺ࡟ᐇ⌧ࡋࡓᮾ
ி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࡟ࡼࡿ࣍ࢸࣝᘓタࣈ࣮࣒ࡲ࡛㸪ᖇᅜ࣍ࢸࣝࡣ㸪
᪥ᮏࢆ௦⾲ࡍࡿ࣍ࢸࣝ࡜ࡋ࡚ୡ⏺ࡢⴭྡேࢆ㏄࠼࡚ࡁࡓࠋ㐲
⸨ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞࣍ࢸࣝࡢタィ࡟Ꮫ⏕᫬௦࠿ࡽክࢆᥥࡁ༞ᴗ
タィࡶ࣍ࢸࣝࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᖇᅜ࣍ࢸࣝࡢ෌⪃
ࡣ㸪㐲⸨࡟࡜ࡗ࡚㸪ᘓ⠏࡬ࡢጼໃࢆ᰿ᮏ࠿ࡽ⮬ࡽ࡟ၥ࠸ࡓࡔ
ࡍࡇ࡜ࡔࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ࡑࢀࡣ㸪ྠ᫬࡟㸪ᯘࡢ࣍ࢸࣝほ࡟ࡘ࠸࡚෌⪃ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡶ
࠶ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋᏛ⏕᫬௦ࡢᪧᖇᅜ࣍ࢸࣝぢᏛࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟㐲
⸨࡜ᯘࡢ஺ὶࡀጞࡲࡾ㸪ࣛ࢖ࢺ࡜ࡢฟ఍࠸࡟⧅ࡀࡗࡓࠋᯘࡣ㸪
௨๓࡟໅ࡵࡓࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡢᒣ୰ၟ఍࡛㸪ୡ⏺ࡢ⨾⾡ឡዲᐙ
ࢆ┦ᡭ࡟᪥ᮏࡸ୰ᅜࡢᅜᐆ࣭㔜ᩥ⣭ࡢ᭩⏬㦵ⴷရࢆᢅࡗ࡚࠸
ࡓࠋࡑࡇ࡛ᑂ⨾║ࢆᇵ࠺ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪Ḣ⡿ࡢ♫஺ࡸ࣍ࢸࣝ࡟
⢭㏻ࡋࡓᅜ㝿ឤぬࡀ㸪ᖇᅜ࣍ࢸࣝ࠿ࡽࡢᣍ⪸⌮⏤ࡔࡗࡓࠋ
1914 ᖺࡢタィ౫㢗ࡣࡶ࡜ࡼࡾ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡸ㸪✵㛫ࡢ⨾
ⓗỈ‽࡟㛵ࡋ࡚ࡶ㸪᪋୺ഃ࡟ᯘࡀ࠸࡞ࡅࢀࡤࣛ࢖ࢺࡢᖇᅜ࣍
ࢸࣝࡣᏑᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡗࡓࡃྠᵝ࡟㸪
ᯘࡀ࠸࡞ࡅࢀࡤ㸪㐲⸨ࡢ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡣᏑᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢࡔࠋ 
 ࣛ࢖ࢺ࠿ࡽࡢᡭ⣬ 
๓㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢ᏶ᡂ࡜ྠ᫬࡟㐲⸨ࡣ㸪ᑛᩗ
ࡋ࡚ࡸࡲ࡞࠸ᖌࣛ࢖ࢺ࡟ឤㅰ࡜Ḽࡧࢆ㎸ࡵ࡚ࡑࡢሗ࿌ࢆࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡍࡄ࡟ࣛ࢖ࢺ࠿ࡽࡢ㏉஦ࢆཷࡅྲྀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᘓ⠏ࡢホ౯࡟ᑐࡋ࡚ཝࡋ࠿ࡗࡓࣛ࢖ࢺࡔࡀ㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢ
タィࡢປࢆࡡࡂࡽ࠸㸪ࡲࡎࡣࡑࡢฟ᮶ᫎ࠼ࢆ〔ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ㸪ᡭ⣬ࡢෆᐜࡣࡑࢀࡔࡅ࡟ࡣ␃ࡲࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ⏥Ꮚ
ᅬ࣍ࢸࣝࢆࠕᑠᖇᅜ࣍ࢸࣝࠖ࡜ࡼࡧ㸪ᖇᅜ࣍ࢸࣝ࡟࠾ࡅࡿ⮬
ࡽࡢࠕࡸࡾࡍࡂࠖࡀ㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ࡟࠾࠸࡚ࡶࡳࡽࢀࡿ࡜ᣦ
᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 19)ࠋࠕᑠᖇᅜ࣍ࢸࣝࠖ࡟㸪ᖇᅜ࣍ࢸࣝࢆ
ᢤࡅฟࡍࡓࡵ࡟㔜ࡡࡓ㐲⸨ࡢດຊࡣ୙༑ศ࡜ࡍࡿࣛ࢖ࢺࡢホ
౯ࡀఛ࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕࡸࡾࡍࡂࠖࡢᑐ㇟ࡣ㸪ࠕᶵ⬟࡜㛵ಀ࡞࠸
ぢࡓ┠ࡢຠᯝࠖ19)ࡘࡲࡾ㸪௜ຍⓗ࡞⿦㣭ࢆᣦࡍ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞⿦㣭ࡢྰᐃࢆᥖࡆࡓࣔࢲࢽࢬ࣒ࡀ 1920 ᖺ௦௨㝆㸪
Ḣ⡿࡜᪥ᮏ࡛ࡢ᪂₻ὶࡔࡗࡓࠋ୍᪉㸪ࣛ࢖ࢺࡣ㸪ࡲࡉ࡟⿦㣭
ⓗ࡞ᖇᅜ࣍ࢸࣝࢆタィࡋࡓᘓ⠏ᐙ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࣛ࢖ࢺࡢᡭ⣬
࠿ࡽ㐲⸨ࡀཷࡅࡓ⾪ᧁࡣ㸪ᅜෆእࡢᘓ⠏⏺ࡢᙜ᫬ࡢ≧ἣࢆ⪃
࠼ྜࢃࡏ࡚⪃ᐹࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 ୍᪉ 1934 ᖺ㸪ᯘࡢ㎡௵࡟ࡼࡾ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡢ⤒Ⴀ᪉㔪ࡣ
ኚࢃࡿࠋ㐲⸨ࡣ㸪௚ࡢ᱌௳࡛ከᛁ࡞୰࡟㸪ᯘ࡜ඹ࡟ࡋࡓ⏥Ꮚ
ᅬ࣍ࢸࣝタィࡢ᪥ࠎࢆᝰࡋࡳ࡞ࡀࡽࠕ᳔Ꮚ࣭ࢸ࣮ࣈࣝࠖࢆᐤ
✏ࡋࡓ࡜᝿ീࡉࢀࡿࠋ 
 ࡑࡋ࡚㸪1936 ᖺ㸪ඛ࡟ぢࡓࣛ࢖ࢺ࡜ᯘ࡜㐲⸨ᢤࡁࡢᖇᅜ
࣍ࢸࣝቑ⠏ၥ㢟ࢆ㏄࠼ࡓࡢࡔࡗࡓࠋ 
 
ࡴࡍࡧ
 ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㐲⸨⮬㌟࡟ࡼࡿグ㏙ࡣᑡ࡞࠸ࠋࡋ
࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᘓ⠏ᐙ࡜ࡋ࡚⮬ࡽࡢጼໃࢆࡓࡔࡋ㸪⮬ࡽⴭࡋࡓ
ᘓ⠏ㄽࡢᐇ㊶ࡢド࡜ࡋ࡚㸪┿ᦸ࡞ᛮ࠸ࢆࡇࡵ࡚᭩࠿ࢀࡓࡶࡢ
ࡔ࡜ᛮ࠺ࠋࡲࡓ㸪ࣛ࢖ࢺ㸪ᯘ㸪ᖇᅜ࣍ࢸࣝ㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ
ྛࠎࡢ≧ἣ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࡑࡢ㒔ᗘ㸪ᘓ⠏ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢ౑࿨ឤ࠿ࡽ
➹ࡀ࡜ࡽࢀࡓࠋ❹ᕤᖺ㸪ࣛ࢖ࢺ࡟ࡼࡿ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝホ౯ࡣ㸪
㈹㈶ࡣᝰࡋࡲ࡞࠸ࡀḞⅬࡶྵࡵ࡚ᖇᅜ࣍ࢸࣝࡢ⠊␪ࢆฟ࡞࠸
࡜࠸࠺ࡶࡢࡔࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪㐲⸨ࡢ⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢグ㏙ࡀ㸪ᖇᅜ࣍ࢸࣝ࡜ࡣ␗࡞ࡿᒁ㠃࡟ᴟ➃࡟≉໬ࡋ㸪⤖
ᯝ࡜ࡋ࡚᩿∦ⓗ࡟࡞ࡗࡓせᅉࡢࡦ࡜ࡘ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ୍᪉㸪ᖇ
ᅜ࣍ࢸࣝࡢቑ⠏ၥ㢟࡟㝿ࡋ㸪㐲⸨ࡣ㸪ᖇᅜ࣍ࢸࣝࡢᡂࡾ❧ࡕ
ࢆ㸪᪥ᮏࢆ௦⾲ࡍࡿ࣍ࢸࣝᘓ⠏࡜ࡋ࡚ໟᣓⓗ࡟ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡟ࡣ㸪㐲⸨ࡀ㸪⏥Ꮚᅬ࣍ࢸࣝࡶࡲࡓഛ࠼ࡿ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼
ࡓᘓ⠏ⓗ᮲௳ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
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